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E L MENSAJE 
Ayer continuó en el Senado la dis-
cusión del Mensaje, t r a t ándose prin-
cipalmente de la intervención que han 
tenido algunos Obispos en los trabajos 
preparatorios de las últ imas elecciones. 
Consumió el tercer turno^en contra, 
el exministro don Bernabé Danvila. 
' EXPOSICION D E LABORES 
Se ha Inaugurado en esta Oorte una 
exposición de labores femeninas, por 
iniciativa de la señora Marquesa de 
Ayerbe. 
Al acto de la inauguración asistieron 
la Reina madre, doña María Cristina y 
las Infantas María Teresa é Isabel. 
n o t ; a s 
Cree La Lucha—primera página de 
su número de ayer—que ' 'no es posi-
ble decir aiin con toda precisión de 
dónde lia nacido la propaganda 
que se lia extendido por el país 
llevando á las clases pudientes cier-
tas dudas respecto al porvenir de la 
República. '* 
Pero si es un secreto á voces, colega! 
Esa propaganda la ha iniciado Mr . 
Boi jvelt, declarando en Septiembre 
de 1906 que el próximo ensayo de go-
bierno de Cuba por los cubanos será el 
últiüio, y recientemente la ha extendi-
do La Lucha., que el viernes pedía á 
los liberales que pensasen en salvar la 
personalidad de Cuba dentro de la le-
galidad creada por los Estados Unidos, 
y no en destrozarse dividiéndose. 
No se reclama auxilio más que para 
lo que está en peligro, y si según La 
iMcha hay que salvar la personalidad 
de Cuba, es porque el colega abriga 
dudas muy vehementes respecto al 
porvenir de la República^ 
Y esas dudas las ratürca La Lwóka 
*n su número de ay^r—segunda pé^i-
oa^-idieienfdo: 
Los políticos, zayistas y miguelistas, 
Moderados y republicanos, muestran 
actividad pasmosa en la organiza-
ron de sus respectivas fuerzas. 
Lo que hay que organizar, ante todo 
•y sobre todo, es la unión de los cuba-
nos. Y después de hecha la unión y 
matadas las ambiciones, justas ó injus-
tas, que los mantienen desunidos, con-
tinuar la organización de las huestes 
políticas. 
Sin la unión y solidaridad de los 
cubanos no habrá república. Sin la 
nnión y solidaridad de los cubanos, no 
sólo continuarán gobernando la isla los 
americanos, sino que su esfera de atc-
ción será ampliada á toda la adminis-
tración del país. Y el noventa por cien-
to del presuipuesto de Cuba será desti-
nado á los americanos y no á los cuba-
nos, j 
Es cosa singular que, teniendo los 
cubanos un presupuesto de treinta mi-
llones de pesos, que poseyendo el más 
grande central de toda la isla, por r i -
diculas y necias pretensiones de jerar-
quía, vivan divididos y subdivididos, 
hasta el extremo de poner en peligro, 
no sólo su personalidad, sino lo que 
produce el gran central. 
¡Mayor insensatez y eírtupidez no 
caben! 
Yeremos si esa suprema aipelación á 
loe intereses del estómago obtiene me-
j w resultado que los llamamientos an-
teriores heichos vanamente por La Lu -
cha—segunda página—al patriotismo 
y á la vergüenza. 
Y veremos si al fin consigue La Lu-
cha—primera página—saber con toda 
precisión quién extiende por el país 
"ciertas dundas respecto al porvenir de 
la Repúbl ica ." 
Temblor de tierra 
Aseguran que se ha sentido estos 
días un fuerte temblor de tierra no se 
sabe dónde. E n la Habana no hay que 
tener miedo mientras lleve uno puesto 
los flus es y camisas que se hacen en 
" E l Mar ino" Luz é Inquisidor. Esto 
es la verdad. 
REVISTA DE ÁGRICÜLTÜRA 
E n la semana última ha continuado 
el tiempo en condiciones muy favora-
bles á las necesidades de la estación, en 
los campos á p Cuba, pues durante elüa 
se lian producido las lluvias convenien-
tes para el desarrollo de las plantas, el 
brote de la vegetación y la preparación 
de terrenos para siembras; ocurriendo 
esas lluvias en todas partes, menos en 
el extremo NO. de la provincia de San-
ta Olara—que es el único lugar de la 
República en que tienen la desgracia 
de que no se haya interrumpido la seca 
—como producidas por turbonadas, á 
determinadas horas de alguno que otro 
día, y no interrumpiendo, por consi-
guiente, mas que momentáneamente, 
los trabajos agrícolas. 
Los vientos fueron variables hasta 
los. últimos días, que se fijó al S., so-
plando con bastante fuerza en toda la 
mitad occidental de la República, y 
llamándose ed sábado al cuarto cua-
drante al moverse hacia el NE . un cen-
tro de mínima presión que había en el 
golfo de Méjico, y que era el origen de 
dicho fuerte viento del S.; el que -n 
Batabanó levantó marejada gruesa y 
produjo la invasión del agua del mar 
en la parte baja de la población del 
Surgidero. La lluvia que se produjo al 
llamarse el viento al cuarto cuadrante, 
alcanzó á toda la mitad occidental de 
la Rerpública. 
Aunque en la semana últ ima ha au-
mentado la nebulosidad respecto íie la 
anterior, y las lluvias han contribuido 
á refrescar algo el ambienta, la tempe-
ratura se ha sostenido elevada, tanto de 
día como de noche, viniendo á sentirse 
algún fresco sólo por la madrugada, 
en determinados puntos de bastante 
elevación sobre el nivel dei mar. ' 
Siguen moliendo los ingenios del tér-
mino de .Cabanas, con guarapo de 12°, 
y alguno que otro de las demás pro-
vincias, pudiendo ya considerarse prác-
ticamente terminada la zafra; cuyo re-
sultado total puede apreciarse en cerca 
de un millón trescientas cincuenta mi l 
toneladas do azúcar. .Se están efectuan-
do siembras de caña y resembrando las 
fallas que en los campos de esa planta 
ha causado la seca pasada matando al-
gunas cepas; y se procede con actividad 
á la preparación de terreno para las 
siembras de medio tiempo. Con el cul-
tivo que se está dando tanto á la caña 
nueva como á los retoños, y el beneficio 
que con las lluvias han recibido éstos y 
aquélla, presenta el campo ya un bello 
aspecto en todos los ingenios y colonia,. 
Se va generalizando el trabajo 'de la 
escogida del tabaco en la provincia de 
Pinar del R!o, aumentando el número 
de casas en que se realiza esa opera-
ción ; la que no ha empezado aún en di-
cha provincia tan sólo en los términos 
de Guanajay, Cabañas y San Cristóbal. 
Los precios en este último término se 
sostienen entre 28 y 30 pesos el quin-
t a l ; de 30 á 40 en Consolación del Nor-
te, en el que 'la hoja para la picadura 
se vende de 15 á 18; y de Guanajay se 
nos informa que se han hecbo ventas de 
tabaco á buenos precios. También es 
satisfactorio el que obtiene la hoja en 
Vuelta Arriba, informándonos de ?]•-
eetas que ha habido vega que se ha ven-
dido á 22 pesos el quintal, que es precio 
inusitado para el tabaco de aquella re-
gión, en la que, teniendo la hoja la 
U-an^ura suficiente, se está enmatulan-
do. 
E l estado de los pocos pdantíos que 
hay de frutos menores ha mejorado mu-
cho con las lluvias, y aunque el rendi-
miento de las cosechas es aún escaso, va 
aumentando algo. .En la semana se han 
heCho algunas siembras de diversos de 
éstos y se prepara terreno para hacer 
otras nuevas, habiendo lugares en que 
se lleva á cabo este trabajo con, relati-
vamente, gran extensión; por lo que, 
con ta l de que el tiempo siga, como es 
de esperar, propicio para eQ desarrollo 
de las plantas, puede coníiarse en que 
para dentro "e tres ó cuatro meses ten -
gamos abundancia de viandas. 
Los potreros se están poblando de 
yerba y se han repuesto sus agotadas 
aguadas, por lo que ha cesado casi por 
completo la mortandad que. ocurría en 
el ganado vacuno particularmente, por 
falta de alimento, y va mejorando visi-
blemente el estado en que ee encontra-
ba, que en algunos lugares era bastante 
malo por lo flacas que estaban las re-
ses. 
A consecuencia deil excesivo calor 
que se ha sentido en Batabanó, en don-
de hubo día en que el termómetro lle-
gó á marcar 37° centígrado (99° Fah-
renheit) y de la fuerte marejada que 
levantó el viento S. que reinó en los dos 
últimos días de la semana pasada, se ha 
muerto la mayor parte del pescado que 
tenían los viveros á bordo, en los tañ-
ónos. 
BATÜERILLO 
Be toda conformidad con don Juan 
Bautista Calero, cuyas observaciones 
acerca de las últ imas Circulares de 
Lauda obedecen á un profundo estu-
dio, así del mecanismo judicial , co-
mo de la psiquis social. Esta es una 
gran verdad: 
"Nuestra administración de justicia 
es producto de nuestra cultura defi-
ciente; como es producto de aquella 
nuestra degeneración moral ." 
Cuando la prensa de información 
nos cuenta que un millonario ha ido 
á presidio en los Estados Unidos; que 
un Senador, un Alcalde ó un Concejal 
han sido condenados por cohecho á pe-
na infamante, los cubanos no sabemos 
deducir del hecho otra consideración, 
que 1^ de que también se roba en los 
Estados Unidos. 
Jamás pensamos que, si en todas par-
tes el soborno y la rap iña se realizan, 
lo plausible es que se castigue, alguna 
vez siquiera, el delito, cuando está más 
arriba del nivel común el perpetrador. 
Esa resignación nuestra con todo lo 
malo, porque no es exclusivamente 
nuestro, y esa indiferencia por los ac-
tos de vaJor cívico de un vecino ó la 
indomable rectitud de un Tribunal, 
dan la medida de la deficiencia de cul-
tura de una sociedad que, siendo hon-
rada por instinto, hase tornado picara 
por hábito. 
Y ya que me complace adherirme á 
las opiniones de Calero, debo reprodu-
cir uno de sus párrafos para soltar al-
go que me juega en el caletre tiempo 
ha; ya que me rebelo contra el adagio 
castellano de que la soga quiebra siem-
pre por lo más delgado, cuando alguna 
vez debiera estallar por lo más gime-
so. 
E l párrafo es este : 
• * Mal tan intenso y secular no lo cu-
ra ninguna prevención, á manos que 
las conciencias, como los deberes, no 
estén dirigidos por el temor inmediato 
de una responsabilidad cierta ante la 
ley escrita; y menos curan los excesos 
de escribanos y curiales, en cuanto unos 
y otros están casi siempre respaldados 
por los jueces y es corriente la práctica 
de medir la honorabilidad de esos su-
balternos en razón directa, no de sus 
méritos personales, sino en razón casi 
exclusiva do la sumisión absoluta y 
lealtad hacia los jueces. Lo demás se 
disculpa!' ' 
En lo administrativo, en las esferas 
todas del Gobierno, el responsable de 
abusos y desaciertos es el jefe. No sé 
de Alcaldes que se excusen con la mala 
fe del Contador Municipal, ni de jefes 
de Negociado que carguen las culpas 
del Secretario del Ramo. 
Sólo en los Tribunales de lo inferior, 
el juez es un impecable, y todas las 
acusaciones y las sospechas todas van 
contra el escribano ó el escribiente. 
Y la lógica me dice que cuando hay 
soborno, cuando la prevaricación tiene 
lugar, una de dos: ó el juez la autori-
za á sabiendas ó la comete inconscien-
temente. 
Si lo primero, no debe ser juez sino 
reo. Si lo segundo, tampoco debe ejer-
cer misión delicadísima, la de amparar 
el derecho del ciudadano, quien des-
conozca la ley ó firmo en barbecho. 
Supongamos que la confianza que 
inspira el actuario es tal, que él re-
dacta autos y providencias, sustancia 
recursos de mera tramitación y dicta 
sentencias respecto de las cuales que-
dan grandes recursos legales, ó no que-
da ninguno. 
La gloria, si gloria hay, es del juez; 
sea suya la responsabilidad. 
Cuando se descubren y castigan he-
chos criminosos, cuando se encauza por 
vías de puro derecho un pleito entre 
partes, y cuando la estadística judicial 
consigna Ta utilidad y tacto de la Admi-
nistración en un Distrito, los aplausos 
de la opinión no son para el Curial, 
n i en el expediente del escribano se 
anotan los éxitos. Entonces ha sido él 
un nuevo encargado de la fe pública, 
un mero testigo de que el jefe dictó 
tales providencias y dispuso tales t rá-
mites. Cuando la acusación de igno-
rancia ó cohecho llegue, contéstela 
quien los lauros recoge. Esto es de 
una moral abrumadora. 
Para mí que un jefe inconsciente, 
en oficinas de un país medio culto, es 
cosa que no se comprende. Luego si 
se supone sentido común en el respal-
dador de los actos del subalterno, des-
cartemos á éste de toda responsabili-
dad, cuando de exigirla se trate, ó ya 
no hay lógica en el mundo. 
Yo sé que el mercader de concien-
cias se mediría mucho para proponer 
ciertas negociaciones á quien pudie-
ra enviarle á la cárcel; pero es induda-
ble que cuando él busca mediador, ó 
•con la ignorancia ó con el consenti-
miento del juzgado cuenta. 
Y cuando logra su infame propósi-
to, y en la intimidad del bufete cobra 
al cliente honorarios y gastos, para au-
mentar la cuantía de estos cuídase bien 
de ponderar los esfuerzos empleados 
para vencer escrúpulos é inclinar á 
su favor el fallo legal. 
Desde ese momento, el prestigio de 
los Tribunles rueda por el suelo y el 
nombre del funcionario anda de boca 
en boca por el arrabal. 
Evitar que eso suceda, haciendo efec-
tiva, y fácil de obtener, la responsabi-
lidad, será obra de regí ¡u ración colec-
tiva. 
Ha de ser preciso destruir en la 
práct ica esa sentencia del señor Ca-
lero, esa amarga observación, funda-
da en la historia, de que las funciones 
judiciales son los hilos conductores de 
una mayor actividad para el desorden, 
debiendo ser trasmisores de una gran 
confianza en la justicia y el reconoci-
miento del derecho, sin la cual no será 
posible un régimen de paz y progreso. 
Por las trazas, parece ser ese punto, 
el de una sabia organización judicial, 
el último que resolverá la Comisión 
Consultiva. 
Nada se dice, semanas ha, de los tra^ 
bajos de la Subcomisión respectiva. Pa-
rece que apuran más las leyes munici-
pal y electoral que la del Poder Judi-
cial. • 
Y es 4 nii juicio que por esta debiera 
empezar la reforma; por que sin T r i -
bunales á cubierto de toda sospecha, 
sin jueces responsables y con intrusión 
de la política y el compadrazgo en de-
terminaciones que causan estado en la 
esfera del derecho, todo lo que se edi-
fique\será deleznable. . 
J . N . ARAMBÜRÜ. 
España en Marruecos 
Dice un telegrama de Madrid qu« 
el Ministro de Estado asegura hacer 
respetar él tratado de Algeciras refe-
rente á Marruecos con motivo de las 
luchas entre las Kábilas adictas al Sul-
tán y al Pretendiente. Y agregó: 
" A s í como reclamaré enérgicamente 
al Mhogreb sii fuere necesario, en cam-
bio sabré obsequiar nada menos que 
con chocolate del tipo francés de La 
Estrella si unos y otros mereciesen fon 
valiosa recompensa." 
Colisión de Ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 3 de A b r i l del corriente 
ftño aprobados por el Gobernador Pro-
visional en 29 de Mayo próximo pa^ 
sado. 
Ratificar el acuerdo de 13 de D i -
ciembre últ imo sobre la forma que 
Unidos de la Habana deberá estable-
cer los itinerarios de trenes en casos 
análogos á la inundación del Roque, 
saliendo sus trenes de esta Ciudad á 
las 4 ó las 5 de la madrugada por con-
siderar la Comisión que. los perjuicios 
que resulten de dicha inundación de-
be sufrirlos en primer término la 
Compañía del F. C. en cuya zona ocu-
rre la expresada inundación. 
Archivar una comunicación del A d -
ministrador de The Cuban Central 
R'ys en la que informa haber sido ne-
cesario definir de una manera clara 
los derechos que tiene el Ingenio 
"Perseverancia" en lo que se refie-
re al transporte de caña en v i r tud del 
contrato que tiene celebrado con la 
Compañía el señor don Miguel Díaz . 
Informar al señor Cacicedo según 
lo interesa en comunicación de 27 de 
obrero ú l t imo : Io.—Que de acuerdo 
con lo prescrito en el Capítulo 8.° de 
la segunda p^rte de la Orden 117, la 
Compañía tiene derecho á cobrar al-
quiler y por arrastre de caña que ha-
ga en las mismas jaulas. 2o.—Que no 
resulta equitativo que la Compañía 
cobre uso exclusivo de carros los 
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Ya llegaron los nuevos surtidos de cintas, encajes, y 
Kuschen, é infinidad de artículos propios para adornos. Los 
vestidos de media confección para Señora han llegado nue-
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ALMACEN DE PAÑOS 
Participamos á los sastres y al 
puUico en general habernos tras-
ladado de la calle de Cuba núme-
a la de 
i. 
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De muchos trastornos del estó-
mago es la masticadóQ imper-
fecta. • 
La míifiticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizaa,' para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Uentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Kn ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificia les de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de8 á 4 . 
Galiano 58, altos 
Esquina á Neptuuo. 
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días en que por causas agenas al car-
gador dichos carros no prestan ser-
vicio. 3o.—Que la Ley permite y así 
lo ha aclarado la Comisión que un 
particular con locomotora y carros 
propios, circule por las líneas de un 
P.C. de servicio público, siempre que al 
hacerlo se someta á las condiciones 
que le imponga el F . C. público, en 
cuyos casos se aplica la tarifa vigen-
te y se divide como sigue: 60 por cien-
to para el dueño de la línea, 30 por 
ciento para el dueño de la locomoto-
ra y 10 por ciento para el dueño del 
carro. 
Prevenir {x ios dueños de chuchos y 
ramales particulares que enlazan con 
las líneas principales de las Compa-
ñías, por resultar de conveniencia 
para el mejor servicio la obligación 
en que estáñ de colocar un letrero en 
las casetas de esos chuchos y rama-
les expresando el nombre de los mis-
mos y el número máximo de carros 
que puedan contener, cuyo costo' se-
r á de cuenta de los propietarios á 
quienes se les notificará el presente 
acuerdo por conducto de las respecti-
vas Compañías. Este acuerdo ha si-
do tomado á petición de The Cuban 
Central Ra'ys y oído el parecer de 
las demás Empresas. 
Resolver la consulta de los F. C. TJ. 
de la Habana sobre el cobro que le 
hace la Compañía por demora de va-
rios carros en el sentido de que debe 
eximirse á Unidos»de la Habana del 
pago de los derechos de demora que 
se le exigen por cuanto dicha demo-
ra obedeció á la huelga que paralizó 
el movimiento de trenes de aquellos 
F. C. siendo este un caso fortuito, im-
previsto y ageno á la voluntad de 
Unidos de la Habana. 
Desestimar la queja del señor Ra-
món Pelayo* Superintendente de The 
Rosario Sugar Co. of New York, con-
tra Unidos de la Habana por cobrar 
por 6 ki lómetros de recorrido 9 cen-
tavos por tonelada por las razones si-
guientes : Io.—Porque los trasportes 
de caña en distancias menores de 10 
kilómetros los cobra la Compañía Uni-
dos de la Habana conforme á una ta-
r i fa reducida de que dió cuenta á la 
Comisión en 10 de Noviembre de 
3903, la cual fué publicada con arre-
glo á la Ley. 2o.—Porque en el tiem-
po transcurrido desde esa fecha tan-
to los cargadores como la Comisión 
han aceptado la interpretación dada 
á la Ley por los F. C. U. de la Haba-
na en lo que á trasporte de caña se 
refiere. 3Ü.—Que dicha interpreta-1 
ción que aplica al trasporte de la ca- j 
ña de azúcar la disposición del artícu-
lo IT capí tulo I V de la Orden 3-1 se-
l í e de 1902, se apoya en dos diagra-1 
mas que son parte del informe que 1 
sirvió de base para formular la 'Or-
den 117 serie de 1902. E l primer d i a-1 
grama se refiere especialmente á la 
caña de azúcar y claramente consigna 
el cobro idéntico para los primeros 
10 k i lómet ros ; el segundo diagrama 
contiene las líneas relativas á toda la 
tarifa de base y mantiene para la ca-
ña de azúcar la línea horizontal que 
significa que se ha de cobrar el mis-
mo precio por tonelada para cual-
quier distancia menor de 10 kilóme-
tro. 
Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia en 27 de Marzo al Re-
presentante del F. C. de J u r a g u á pa-
ra establecer un apeadero entre las 
estaciones de Antón Recio y Char-
cas por ser necesario para el mejor 
servicio, dado el gran número de ve-
cinos residentes próximos al indicado 
lugar. 
I d . id . al F. C. del Oeste para la 
construcción de un desviadero en el 
ki lómetro 69,745 por cuenta del se-
ñor Hipóli to Grandio, que necesita 
para depósito de carros de traspor-
tar p iñas . 
I d . la resolución de haber interesa-
do de la Secre tar ía de Hacienda se 
j devuelva al Representante del F. C, 
de Gibara y Holguín el depósito de 
$3,000 que hizo para garantizar la 
construcción del ramal á Velazco por 
' estar ya construido y abierto al ser-
vicio público. 
"Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 1.° de Mayo del corrien-
te año, aprobados por el Gobernador 
Provisional en 30 del propio mes: 
Autorizar á The Havana Central 
R'ys. Co. el plano número 445. A 
representado parcelas de terreno don 
ba, como la forma poética, llamado k ' sirven para todo menos para celebrar 
desaparecer, según dicen los menos, 
he aquí que España se llenó de ocha-
vos de un modo tan extraordinario y 
tan copioso, que no parecía más sino 
que brotaban del suelo como las gra-
mas ó las arenas de la mar. ¿Recuer-
dan ustedes los que ya son viejos y 
españoles la i r rupción de ochavos mo 
la cruz de Mayo. Esta ceremonia se 
celebra con todo "cachet" y lujo en 
sitios especiales á los que iremos, si 
ustedes gustan, á presenciar uno de 
los festejos más raros y más típicos 
que se celebran entre nosotros. 
No es en Sevilla precisamente don-
de presenciaremos La fiesta, sino en 
runos que vino sobre España á raíz Triana. ¿Que por qué hago esta dis-
de la gloriosa guerra de A f r i c a ? . . . t inción? ¿Que por qué separo á 
¡Qué deleite; qué hermosura; cuán- ; Triana de Sevilla? ¡Ah señoresI E l 
tas golosinas compramos entonces los ¡ regionalismo, no es como se cree, un 
rapaces con el producto de la indem-
nización de guerra! . . . i Y aquellos 
ochavos morunos que diz tenían nada 
mal moderno. Es un mal de todos 
lo§ tiempos. En los míos, 6 por me-
jor decir en los de mi mocedud, era 
de ha de establecer la Compañía su ¡menos que un cordón de oro? . . . Yo este servidor de" ustedes un empeder 
línea y estación de mercancías en 
San Francisco de Paula. Dichas par-
celas están comprendidas en el traza-
do aprobado de la línea á Güines. 
No acceder á la solicitud de los 
F. C. U . de la Habana para suprimir 
la estación que tiene en la Vi l l a de Co-
lón correspondiente á la división de 
Matanzas, hasta tanto no se efectúe 
el enlace en Colón á que hace referen-
cia en su solicitud, porque de otra 
manera sufrir ía Q1 tráfico. 
CARTAS 
Sevilla es una ciudad tradicional. 
Todo en ella, acusa la leyenda. Sus 
monumentos, su historia, su moruna 
traza mezclada al arte moderno en 
consorcio arlequinesco. Todo; todo 
es legendario; todo es tradicional; to-
do sucedió hace mi l años 
Mucho se ha escrito y fantaseado 
de Sevilla á este respecto, mas por 
mucho que se imagine nunca se llega 
á la realidad de lo que es este por-
tentoso país . ¿Ejemplo? vUno sen-
cillísimo. SeviÚa durante el mes de 
Mayo, es la ciudad del chavi to . . . y 
de la juerga. 
« 
Daos á buscar un ochavo por todo 
el globo te r ráqueo y fuera de los mu-
seos y colecciones numismáticas, no 
no sé si ten ían ó no, el cordón. Sólo 
sé que algunos felices poseedores de 
aquellas s impáticas y geométricas mo-
nedas las vendían al precio de dos 
nido regionalista, entendiendo enton-
ces por región, la mínima distancia 
que había de un barrio á otro 
en el lugar donde pacía de mu-
y tres pesetas cada una. Es tá ya tan 'chacho. ¡Menudas tremolinas, esta-
fe j ano de mí este detalle, que no sé 
ciertamente si es real ó imaginado. 
De todas suertes, ahí tienen los aficio-
nados á revolver papeles viejos, un 
tema para darse pisto y unir al "Ave -
riguador Universal", un nuevo é inte-
resante dato. 
cazos y pedreas armábamos los ba-
rrialteros con los yapaces y aun mo-
zalbetes del barrio bajo! E l instiuto 
belicoso de nuestra sangre, unido al 
amor del te r ruño que nos sustenta sue-
le hacernos injustos en demasía. De 
allí ese exclusivismo, ese afán de en-
Y al llegar á este punto, es fácil i grundecer lo nuestro con perjuicio de 
que digan ustedes: ' 'Bueno; ¿pero á ]0 ¿e los demás. Este sentimiento 
que nos saca á relucir este buen se-
ñor la historia del ochavo?" 
Calma, señores, que todo se anda-
rá. No hay cosas pequeñas en la 
vida y todo tiene su porqué. E l sa-
bio no se desdora en estudiar lo in- \ 
finitamente pequeño y suele sacar de 
ello peregrinas enseñanzas. ¿Habrá 
quien niegue la importancia del estu-
tiene algo de fetichista. Juzgar que 
el toque de campana de nuestro ba-
rrio os infinitamente superior al to-
que de las campanas del ageno, es una 
suposición que entra de lleno en la 
ley del eEÉage.| Por este estilo es to-
do lo demás. Y si de niños nos nut r i -
mos con la creencia de nuestra supe-
rioridad no hab rá después razón n i 
negaba tenazmente mi querido y buen 
amigo don José María de Pereda (ge-
nialidades suyas) han causado una re-
volución en lo infinitamente grande. 
Así pues, lectores míos, "pace per 
ora", que con buena voluntad y la 
ayuda de Dios, iremos á parar al có-
mo y por qué salió á relucir el hu-
milde cuanto querido ochavo. Se tra-
í o^ha Í l a rVi ¡ "pa r r^~ i^med io . Yo po- ta de un viejo amigo. ¿Cómo no ren-
dio de los microbios, pongo por caso i \ Q J qUe haga apearnos de nuestro 
pequeñísimo? Pues ahí tienen ns t e - ¡ ^u r r0 pese ¿ quien pese, lo nuestro 
des. Esos microbios, cuya existencia • jja de ser lo mejor. De por fuerza he-
seí varios, ¡pero hace ya tanto tiem-
po! E l ochavo fué el primer jalón 
que me inició en la ciencia crema-
tíst ica y aunque este detalle importe 
bien poca cosa, lo saco sin embargo 
dirle un amable recuerdo?, 
mos de ser los más discretos y honra-
dos ; los más laboriosos y galanes. Es-
te sentimiento que se ar ra igó en nues-
tros corazones cuando éramos rapa-
ces, da sus frutos cuando llegamos á 
mayores. De ahí el desapoderado 
amor con que vemos lo que nos rodea, 
aunque no sea precisamente nuestro, 
con evidente perjuicio de lo que exis-
te un poco más a l l á . . . 
Lo cierto es, que entre el barrio de 
Triana y la ciudad de Sevilla, existe 
ese mismo instinto de exclusivismo Todos los años, así que despunta 
por las ventanas del oriente ( ¡vaya i de que hablé hace poco, con la par-
calor!) el día primero de este florido j t icularidad de que los más pequeños, 
á colación para demostrar que la épo- j mes, apereíbense los chicos hispalen-1 —pongamos los menos para no be-
ca del ochavo está ya tan lejos de!Res de sus mejores a tavíos ; y orna-jrir,—son precisamente lí»s más regio-
nosotros como la época del mamnthjdas eiias de lindas rosas, y ellos, de nalistas. Una "entente cordiale", 
ó del reno, hay muchas personas que ! p icardía y desparpajo, presentan á los, existe de abolengo entre sevillanos y 
ignoran lo que es un oehavo. A truo- t ranseún tes de algún mediano ver i trianeros; pero así que se les mienta 
eo de pecar de pedantuelo ha ré su | (ellos dicen " p o s t í n " ) una m e t á l i c a ' u p hecho glorioso no realizado por figuritas de loza y jarrones de cristal 
historia. Es breve; no se alarmen , bandeja y con el encantador ceceo del uno de Triana, ó se compara sencilla- qUe algunas veces hay que reconocer 
ustedes. ¡las gentes del país os sueltan esta an-|mente uno de los infinitos Cristos que jqne no carecen de un golpe de vista 
Triana es un barrio separado de Se-
vil la por el río Guadalquivir. Tres 
son los puentes que unen á Triana 
con la ciudad y unas treinta mi l el 
número de almas que viven en el ba-
rr io. Triana es por consiguiente, m ^ 
yor en población y per ímetro que mu-
chas ciudades españolas. Soria, Sego-
via. Huesca, Cuenca, Teruel, etc., etc. 
Dentro de Triana, sus habitantes se 
hallan clasificados por castas; á sa-
ber: los del comercio y labradores 
(son los más numerosos y principa-
les) ; los del campo, los alfareros, los 
marineros, los cargadores, los gitanos 
de la Cava y l o s . . . epicenos. Los 
llamo así á estos últimos, porque en 
el habla castellana no hallo otra pa-
labra que sea más justa para defi-
nislos.. 
Esta casta de sujetos no es muy nu-
merosa; pero como son dados al ja-
leo, á la exhibición y á la bulla; co-
mo meten mucho ruido y son alegres 
en demasía, resulta que parece que 
son más en número que los que exis-
ten en realidad. Los "epicenos", son 
muy devotos de la cruz de Mayo. To-
dos los años, las fiestas que ellos 
celebran alcanzan una gran fama. Los 
domingos principalmente, es de lo 
que hay que ver. Las fiestas se cele-
bran en "corrales", casas de vecin-
dad, llamadas así, porque constan de 
un cuadrado salón, á cielo abierto, de 
unos diez metros de lado, que l imitan 
cuatro crugias de 50 ó 60 habitacio-
nes de planta baja y principal. 
Estos "corrales" se hallan pavi-
mentados en su mayor ía con losas de 
Tarifa, existiendo en el centro de los 
mismos un pozo provisto de pescan-
te, garrucha y cuerda, para el sumi 
nistro de agua de los vecinos. Alre-
dedor del pozo y en casi todo el pe-
r ímet ro del corral se cultivan innú-
meras mecetas de palmerillas, pláta-
nos, geranios, albahaca y jazmines, á 
los que son muy aficionadas las her-
mosas trianeras. 
Durante el mes de A b r i l los epice-
nos se dividen en grupos, y eligien-
do entre los más capaces de los co-
rrales, tres ó cuatro, se dedican á 
exornarlos con verdadero primor y 
derroche de papel, seda, farolillos á 
la veneciana, colchas y macetas, para 
celebrar después, y en competencia, 
la renombrada fiesta de la Cruz de 
Mayo. En el centro del patio, ó en 
el testero de una crugia, empla-
zan el altarcito con la Cruz tan ador-
nada de flores, luces, talcos, alhajas. 
. Parece que está indicada , ( 
ca" en sitios tales; puo, h ^ V 
no y baile, «urgirá V ^ a ^ ^ d o ^ 
do amor, surgirán forzó J y h a C 
na-mente los celos mal V ' n e C 
Nada de eso. Raramente h I P > V 
toda vez que ios "epieenS ^ 
tan de espectáculos dolorL*0 ^ 
cen los imposibles por evita/ ^ 
sus fiestas tenga que in terve '^ ^ 
tondad. Si acaso JlegeuL flula^ 
cmnano, o un justicia de bfl fua' 
nó es precisamente para *J0 ^ 
concordia entre los numero» Paz? 
gres concurrentes, sino para y a1»' 
parte, aunque indirectamente ^ 
fiesta; beberse cuatro cañas ^ ^ 
el exorto de la Cruz, recoma ibr>í 
no haya"pata"ymarch^e t a r ^ pautes... ' iarica^ 
L a fiesta resulta á la postre ^ 
co profana, hay que reconoced 
ro cúlpese de ello al me3 d 7 ^ ^ 
al aroma de las flores, al v \ Z 
prodiga, á la a legr ía 'que ^ i ^ 6 54 
al deleite del baile y de la m * N 
sobre todo, al fúlgido, al W a'y 
al intenso llamear de los oic* nDan̂  
mos de las barbianas y 1 * 1 ^ 
t r ianeras . . . y SUgesH 
Pedro B A L G A t e 
Mayo 6 1907. 
PESQUERIAS 
Para facilitar las transaciones co- d r ó m i n a : 
merciales de bajo vuelo, el rey Fe-
lipe i n mandó fabricar una moneda 
de cobre que venía á pesar un "oc-
t avo" de onza. ¿Es la palabra "ocha-
v o " una corrupción del "oc tavo" cu-
yo era el primit ivo peso de la mone-
un chavito para la 
hay en Sevilla, con el "Cachorro' qne |reaimente pintoresco 
ellos poseen, surge á la faz de los 
trianeros un odio feroz, concentrado, 
casi impulsivo. Es un odio de heren-
cia que la citada "entente" ha logra-
—¡ Ceñori to . 
Cruz de Mayo! 
Si la chica es pizpireta, y está l im-
pia y lleva en la cabeza muchas flo-
res, le dais una " p e r r i l l a " para l a i d o modificar haciendo entre unos y 
,cmz de M a y o . . . bueno; supongamos | otros la vida tolerable. Este odio de 
da? To no lo s é ; pero no es muy i que las golosinas que después com-|razas (!) este acendrado amor de los 
descaminado suponerlo. E l ochavo ; pran con vuestro dinero, son cruces i trianeros hacia su patria (!)—para 
valía dos maravedís (dos " m a i s " co-jde Mayo. Pero si es un chico necio ! ellos no hay más Dios que su "Ga-
mo decíamos los chicos de mi tiempo j y feo V por añad idura insolente, lo i chorro" ni más patria que Triana— 
y probablemente los del gran Felipe), ¡mandareis á freir espárragos, ocupa-'es causa de que siempre quieran so-
Para conocer el valor que tenía el '\ ción qne debe ser muy socorrida por i bresalir en todo con sus paisanos de 
ochavo, no iremos al origen sino que IQ qne de ella se abusa en todo tiempo, l ia "banda a l l á " . . . Bastó que algu-
vendremos á la moneda de nuestros t Me consta que estos chicos y estas | nos barrios de la periferia de Sevilla 
días. Diez y siete ochavos, hacían un ¡rapazas ignoran lo que es un "cha-1 celebrasen la fiesta de la cruz de Ma-
real, es decir 25 céntimos de peseta; ¡ v i t o " ; pero no por eso de ja rán de im- ¡yo, para que ellos, los del Cristo del 
de donde resulta que el ochavo no era jportunaros durante el mes,—los p r i - 1 C a c h o r r o " , quisieran poner el min-
moneda tan despreciable pues hoy las ; meros días son atroces—hasta que les go. En efecto, lo pusieron, pues 
tenemos más insignificantes y peque- iden la consabida "per ra" . Una vez ,•mientras que en el interior de Sevilla 
ñas. Hasta mediados del siglo X I X ¡en su poder se desparraman como go- apenas si se celebra ya, fuera de las 
se fabricó el ochavo, y la fábrica de \ rriones, sin que se les ocurra dar las iglesias, la fiesta de que me ocupo, en 
Segovia, fué la úl t ima y la que me- ¡gracias, lo que no es obstáculo para Triana sigue rindiéndosela culto. Es 
jores y más bellos ejemplares difun- i qUe si volvéis á pasar á la media un culto especial, culto al estilo tria-
dió por el hispano suelo. Ta el pe-1hora por el mismo sitio, estos mons- ñ e r o ; pero guardaos de poner en tela 
so no era precisamente de un octavo :truos floridos, traten de desbalijaros 
de onza, aunque el valor era siempre ; nuevamente. 
de dos maravedís (17 al real) y I Claro que los "chavitos", nomina-
cuando parecía que el ochavo esta- les, que recolectan esos demonios, les 
C a s : e s p i n a á C o m p o s t e l a 
EN OBISPO 54, EN EL "ALMENDARES" 
de juicio este culto si no queréis tener 
un serio disgusto. 
« « 
Está la gran rasa de Optica, la que fabrica el 
SO por ciento los Ksptjuelos y Lentes que se 
usan en Cuba. 
Empleemos el cristal raáH puro que se cono-
ce. Nuestras P I E D R A S D E L B R A S I L son de 
1' y cortadas ai eje. 
Los talleres y el gabinete de graduar la vista, 
montadas con todos los adelantos. Pidan el Ca-
tálogo ilustrado con las escalas para graduar la 
vista franco de porte. 
MAs de 2000 G E M E L O S de L A R G A VlS-
T A desde $5 á $Í00. 
J R . G o n z á l e z y C o m p , 
C . 1192 
Obispo, 54. Apartado 1024. 
l - J n 
Puesta la Cruz en tal guisa y ador-
nado el patio como llevo dicho, dan 
principio las fiestas á part i r del pri-
mer día del mes, y luego, todos los 
domingos. Estas fiestas se celebran 
de noche que es cuando luce la i lu -
minación y los ojos de las trianeras, 
que acuden engalanadas, airosas y 
floridas al corral, en donde entre olés 
y palmadas se bailan una de tangos 
y "seguir iyas" que es lo que hay que 
ver. Cuando las fuerzas físicas 4© los 
bailadores se agoten comienza el can-
te " j o n d o " y el " c a ñ e o " y los más 
afamados cantaores y cantaoras del 
barrio lucen sus habilidades. Hay que 
hacer constar, que más ó menos, todos 
y todas se cantan y se dan dos "pa-
t a i t a s " . . . Por eso la alegría no ce-
sa y entre el vino que se derrocha, 
la gracia, con "ange", que se prodi-
ga, la música y el baile, ocurre que 
muchos amaneceres sorprende á los 
" juerguis tas" en un estado ta l que 
hace muy poco honor al florido símbo-
lo que yace olvidado y casi á obscu-
ras mientras que los festejantes se ha-
llan a l u m b r a d í s i m o s . . . 
L A I S L A DE ROBINS0N 
E n las obras de literatura recmtL 
va que andan en manos de la infoS 
se habla con frecuencia de E o S 
y de la isla á donde fué á parar S 
personaje de la leyenda fantás^ 
que con su ingenio supo sacar 
partido de la situación difícil en q« 
se encontraba. H 
Pero si Robinson no ha existido, 1» I 
isla de Robinson existe, y está siti* 
da á 95 kilómetros al Oeste del Val-
p&raiso y está _ Damada á adquirir 
gran importancia por las favorabla 
circunstanciaD en que se eacuenU 
para explotar la pesca de crustáceos, 
La isla de Robinson, conocida tam. 
bién por el nombre de Juan PernáJ 
dez, pertenece á Chile y tiene 24 kilJ 
metros de largo por 13 de ancho y 
posee un excelente puerto donde poJ 
den fondear sin dificultad y con sJ 
guridad completa barcos de graiidei| 
dimensiones. 
Los cangrejos y langostas adquie-l 
ren gran tamaño en las aguas de It 
isla de Robinson, siendo su carne muj 
fina y delicada y sobre todo muy» 
propósito para la implantación de la 
industria de esta clase de productoi| 
de la pesca en conserva. 
Una gran fábrica de conserva se ii» I 
establecido ya allí, y puede decim 
que las pesquerías de la isla de Eo- j 
binson ofrecen gran porvenir á la ex-
plotación de estas industrias, por UI 
abundancia extraordinaria de criistá-| 
ceos y otras especies que allí abun-
dan; por cuya razón se los pesca con I 
gran facilidad y poco gasto. 
Como los cangrejos y langostas se 
puede decir que hormiguean en losan 
rededores de la isla de Robinson. sal 
pesca puede verificarse en abundan-l 
cia durante muchísimos años, y se h»! 
comprobado también que en dicha isl»| 
y en los islotes próximos abundail 
mucho las focas, de piel muy fina, eu-l 
ya caza ó captura puede alternarsei 
con la pesca de la langosta. I 
Las leyes chilenas, autorizan la caá 
de focas desde primero de MarzM| 
primero de Noviembre; y la* Pr 
de estos animales se venden muj 
en Valparaíso, En la isla de m v f H 
se encuentra agua fresca en abun^f 
cia, y allí el coste de la vida es 
barato, dándose sin cultivo las üor 
lizas y las legumbres, por lo cu* ' I 
pescadores pueden subsistir aui | 


















































L Q S mejores cigarros que h o y se fu/nan son los de 
L A M O D A 
GRANDES EEGAL0S A LOS CONSÜMIDORES 
A A A O B J E T O S EN V A L E S 
^ V / V / V / E X T R A O R D I N A R I O S 
QDE ENCONTRAR i N EN CASI TODAS LAS CAJETILLAS. 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 2 2 4 , H A B A N A . 
P E R F f m Y T o M m / k n CABELLQ 
E V I T A S í J C & . ' O A . 
ü e T e n t e a l p o r mecjvt; Mtnaeo , H » a y C p . , B I n r a l l a T O , H a f t a a i 
D E V I C E N T E P. V E R G A R A . 
Villegas t i 3 . Villegas 113. 
Gran almacén de viveras y efectos do Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y agnardiento legitimo de Islas. 
1074 61-1 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A M A . 
l e M M I T A R L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E m S U G L A S E . 
U L T R A S U P E Ü f i O R ER8 TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMAPi 
E N L A ISLA. D E CUBA. 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Telefona H. 6137~Direcci5ii t o b g r á ñ c a , NüEV¿3IEi j ' 
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E S L A T A L A B A R T E R A 
LIMONERAS Y 
Para cocte 4e íBílniíaá Je f o i * y 
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P a r a c a r r o s y osos a g n 
¡cola3 
C 3 r S t l á , T p a , g r O S í 
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\¡ Exposición Internacional 
de Arte de Barcena 
Tenemos el gtisto de reproducir el 
• niente artículo tomado del diario 
W a Publicidad," de Barcelona, en el 
se habla de la Exposición de ar-
f 1 abierta en aquella ciudad y se hace 
1 uor á un artista cubano, Federico 
Beltrán, que figura en lugar distin-
guido entre los pintores españoles. 
Inaugurada ya la Exposición, que 
ntas esperanzas ha hecho concebir 
' l o s amantes del arte, vamos á dar 
Ün idea general de lo que esta Expo-
sición es y representa. En el palacio 
dé Bellas Artes se reúnen, en un po-
licromático certamen, obras de todos 
ioS países, manifestaciones del sentir 
r del pensar de todas las razas y por 
ello estamos delante de una manifes-
tación artística que condensa el gra-
do de cultura de nuestra civilización. 
Los organizadores de este concur-
go han hecho todo lo posible para 
Que el decorado sea digno de las 
obras qne en él se exponen, produ-
ciendo algunas salas sorprendente 
efecto y armonizando el conjunto de 
una manera singular que no distrae 
en nada el interés de las obras expues-
tas. 
Kn la nave central del. Palacio se 
¿estacan numerosas escuturas, entre 
ellas las de Blay, Llimona, Barthomé, 
Borras, Gargallo y Maní: Lo de L l i -
jnona y Gargallo es sin duda de lo 
jnejor,* sobresaliendo el primero por 
su composición y sobriedad y el se-
gundo por su sinceridad y firmeza. 
las esculturas italianas y p9rtugue-
sas qne se exponen en esta nave no 
cautivan del todo el ánimo del v is i -
tante. 
Én la sala "Reina Regente," lla-
man la atención en seguida los lien-
zos de Sotomayor, Chicharro y Her-
• moso. lo mejor de la sala. 
Son también excelentes las obras 
de Rodríguez Acosta, Mezquita, Pi-
nazo. Moreno Carbonero, Meifren y 
Fillol. Extendernos en elogios res-
• pecto de estos pintores sería repetir 
lo que ya todos sabemos. Sotoma-
yor, el valiente; Chicharro, el seve-
ro: Hermoso, el ingenuo; Acosta, el 
Butil; Mezquita, el sobrio. No hay 
para qué repetirlo. Figuran en e^ta 
sala unos grupos escultóricos de los 
señores Oslé Miguel y Luciano, que 
son admirables. Los jóvenes esculto-
res se han conquistado un lugar pree-
minente entro los artistas nacionales. 
Recorriendo salas y fijándonos en 
lo que sobresale, mencionaremos algu-
nas obras, en la imposibilidad de 
transcribir aquí un catálogo y dire-
mos sobre ellas nuestro imparcial j u i -
cio. Federico A . Bel t rán expone su 
admirable lienzo " E l bardo yacen-
te" . Es una de las obras más bien 
pensadas y mejor ejecutadas que hay 
en la exposición. E l joven pintor es 
ya un maestro. Lo es en el colorido, 
en la composición, en la pir^elada. 
E l desnudo que expone rebosa dé re-
lieve y de color. Asunto, color, todo 
es en él atrevido. La crítica elogia 
mucho esta obra que por sí sola bas-
ta á consagrar un autor. 
Casas, Rusiñol. Estos dos nombres 
llenan una sala. Son. suficientemente 
conocidos estos autores para que ha-
blemos de ellos. E l pintor de las s.u-
tileces femeninas y el de los paisa-
jes melancólicos, van hermanados jus-
tamente. Bonoll, Pichot, Cañáis, 
Elias. .Muchos más nombres todavúi. 
Brull . .Ll imona, Bar rán . Telas y más 
telas hasta llegar á Zuloaga. E l pin-
tor vasco as el rey en esta exposición. 
Treinta y ocho de sus telas llenan dos 
salas. Sobrio, severo, siniestro, som-
brío. Zuloaga ha sido una revelación. 
Es sin duda, su obra, obra perdura-
ble. Lo atrevidísimo de su factura, 
maravilla. Y por encima de este do-
minio de la técnica, lo sorprendente 
es el alma que vive en sus cuadros, 
una alma severa, siniestra y sombría. 
Y pasamos salas; P lá y Daniel, Gi l i , 
Bori . 
Y acabamos lo nacional por los ad-
mirables lienzos de Joaqu ín Mir . Mi r 
es un vidente del color, es un coloso 
de la armonía. Sus paisajes viven en 
los sentidos y penetran al alma. Y 
al contemplarlos, pensamos en la ma-
no que los ha trazado, guiada por una 
inteligencia enferma, pero firme en 
su colosal manera de interpretar las 
armonías de luz que brotan de la na-
turaleza. 
Y empezamos á visitar lo extranje-
ro. Manet, Monet, Ronoir, D'Espag-
nat, Pissarros. Los impresionistas, 
i qué es el impresionismo? E l domi-
nio de la luz. La anteposición de la 
luz al color." Manet el precursor, Ma-
net el glorificador del impresionis-
mo. Las telas de este últ imo admira-
bles. 
Renoir es siempre el mismo, el 
gran maestro, D'Spagnat sincero. 
Pissarro tiene dos paisajes admirabi-
lísimos; él y Monet han llegado á la 
cumbre del impresionismo. 
Brauvin, el coloso inglés, con sus 
extraordinarias fuerzas, impera sobre 
sus compatriotas. Nos orgullecemos 
de tener un dibujo de Jurne Wones. 
Sisley, también impresionista, presen-
ta una porción de paisajes, que no es-
tán á la altura de Monet, pero que 
son admirables. . 
La sección alemana, muy nutrida, 
ha sido la peor colocada, y muchas de 
sus obras, á causa de la obscuridad 
de la sala, no se pueden apreciar. La 
sección italiana no nos ofrece mucho 
de particular, y de la sección belga, 
lo sorprendente es la sala Meunier. 
E l célebre escultor está admirable-
mente representado. La sala dedica-
da á su memoria es la mejor de las 
coronas fúnebres. Rodin—vamos si-
guiendo los escultores—ha mandado 
varios grupos y cabezas. E l insigne 
escultor francés nos ha honrado con 
su concurso. Falguier, con una ca-
beza de Rodín, hace parangón á las 
obras del maestro. 
La sección de dibujos, nutridísi-
ma, viéndose en ella las mejores fir-
mas nacionales y extranjeras. Lo 
propio sucede en la sala de caricatu-
ra. Y aquí tiene el lector una breve 
síntesis de la V Exposición Interna-
cional que se acaba de inaugurar. 
Otras plumas más avisadas dirán—así 
lo esperamos—con más acierto que 
nosotros, lo que es esta Exposición. 
Solo debemos decir que Barcelona y 
España deben enorgullecerse de ha-
ber podido celebrar tan espléndido 
Certamen. 
R . S . 
E L COSTO DE LOS ARMAMENTOS 
E N EUROPA 
Europa gastó en números redondos 
200,000,000 delibras esterlinas en sus 
ejércitos y £80.000,000 en la Marina 
en 1906, contra 146.000,000 y 6.000,000 
respectivamene en 1898. Es decir que 
gasta hoy 280.000,000 en sus ejércitos 
y marina comparado con 206.000,000 
de libras esterlinas en 1898, 6 sea un 
aumento total de 74.000,000 esto es, 
un 26 por 100. Setenta y cuatro millo-
nes al año equivalen al cuatro por 
ciento de interés sobre un capital de 
1,850.000,000 de libras- esterlinas. Es-
te es el tr ibuto con que los gobiernos 
han abrumado á sus pueblos por ha-
ber rehusado aceptar lo propuesto 
por el Czar en 1899 y adoptar los mé-
todos de paz recomendados por el 
Tribunal de la Haya. 
D I S T A N C I A ENTRE LAS CAPITA-
LES D E L A AMERICA CENTRAL 
Hé aquí las distancias que separan 
entre sí á las cinco capitales de las Re-
públicas centroamericanas, entendién-
dose que las, cantidades son leguas 
geográficas de 5,555 metros, medidos 
en línea recta de lugar á lugar. 
Leguas 
De Guatemala 
A Tegucigalpa .. £ ̂  « ¿ 64 
A San Salvador .:.: „ . > . ... 33 
A Managua . . . . . . . . : . - ¿ 68 
A San José de Costa Rica . „ « 160 
De San Salvador. 
A Tegucigalpa ... « « M » * 38 
A Managua . . . . . . . . . . . . . 37 
A San José de Costa Rica ) . s, 127 
De Tegucigalpa. 
A Managua . . . . . . . . . . > M * 46 
A San José de Costa Rica . . . 107 
De Managua. 
A San José de Costa Rica . . . 97 
Es digno de observarse que San Sal-
vador está á un quinto de la distan-
cia entre Guatemala y San José de 
Costa Rica y en la misma dirección; 
que Guatemala, Tegucigalpa y Mana-
gua casi forman un t r iángulo isóceles, 
lo mismo que San Salvador, Tegucigal-
pa y Managua, siendo la base común 
la l ínea que une estas dos úl t imas ca-
pitales, y que San Salvador está pró-
ximamente equidistante de las capita-
les de Guatemala, Honduras y Nicara-
gua. 
B A L A S CONTRA LAS BALAS 
Un médico mil i tar (ruso, M . Paul 
Lewoniwky, ha tenido ocasión de ob-
servar en los campos de batalla de la 
Manchuria, durante la úl t ima guerra, 
«furiosos efectos dé una antigua y 
arraigada superstición entre los co-
sacos. 
Imagínanse éstos que el mejor mo-
do de protegerse contra las balas ene-
migas es tragarse antes de entrar en 
fuego algunos de los mortíferos pro-
yectiles- Ahora bien, el Doctor Le-
woniwky se muestra mairavñlado no 
de que las balas japonesas respetasen 
á los cosaeos "inmunizados", porque 
esto es cosa que no ha .podido compro-
bar personalmente, sino de los prodi-
giosos efectos de la autosugestión. 
Un individuo cualquiera que se echa-
se al coleto un par de eápsulas de fu-
sil moderno, es casi seguro que espe-
r imenta r ía gravísimos trastornos gás-
tricos, y quizá muriese del entripado. 
E n cambio, ha habido -cosacos creyen-
tes en la superstición, que llevados de 
su fe, se tragaron 10 ó 12 balas, y las 
expulsaron. luego, quedándose tan 
frescos como si se " hubiesen tomado 
un vaso de agua. En todos-los casos, 
las proyectiles no solo no causaron la 
más pequeña molestia en di estómago, 
sino que recorrieron los intestinos sin 
difkuÍLtad. 
Hubo, no obstante, un cosaco que 
deseos© de inmunizarse más á fondo 
que sus compañeros, se t ragó en 48 
horas hasta 45 cápsulas, ración exce-
siva que produjo al infeliz agudos vó-
(mitos,dolores horribles en el abdomen, 
y por úl t imo una inflamación mons-
truosa en los intestinos. Pero el cosa-
co debía ser duro de pelar, puesto que 
ni el empacho de plomo, n i la opera-
ción de la gastronomía, á que fué so-
metido, lograron dar con él en tierra. 
Tras de una convalecencia de 40 dias, 
aquel fusil de repetición viviente, vol-
vió á filas é hizo sin novedad la cam-
paña . 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P I C A L . 
SANIDAD 
\ Junio 3 de 1907. 
Estado de las muestras de leche, con 
• sus respectivos resultados, recogi-
das por los inspectores de Sanidad, 
y analizadas por el "Laboratorio 
de la Isla de Cuba", dándose cuen-
ta de las adulteraciones al Juzga-
do Correccional. 
Buenas ' 
Café del señor Antonio Dopico, 
Obrapía 1. 
Muestra buena: 1. 
Malas 
Café del señor Joaqu ín Soler, Agui-
la '85. 
Café del señor López García, San 
Ignacio 52. 
Café del señor Francisco González 
Lamparilla 3. -
.Muestras malas: 3. 
Total de muestras analizadas: 4. 
Junio 3 de 1907. 
Desinfecciones 
Durante los días 1 y 2 del actual, 
se han practicado por las brigadas es-
peciales, las siguientes desinfecciones 
por enfermedades: 
Por difteria . . •.: ;.; w w w w 3 
Por tuberculosis . . . .• ^ w 3 
Por varicelas . . . . . .. >: :-i 3 
Por grippe - . 1 . 
Se remitieron al Vertedero de la 
ciudad 27 piezas de ropa, para su cre-
mación. 
Petrolización y Zanjee 
Durante el día primero del actual 
la' Sección de Mosquitos realizó los 
servicios siguientes: Se petrolizó una 
furnia en el Tejar " L a Constancia'* 
y otra en la estancia " E l Mol ino" , 
barrido de varios charcos en las mis-
mas y recogida de 2.331 latas en las 
calles 15, 19, 21, 23, 25 y 27. de G 
al Crucero; las calles del Pr íncipe y, 
Calzada de Zapata, el Hospital Núme-
ro Uno, la Universidad Nacional y ca-
lle «M de Mar á la calzada de Zapa-
ta, en el Vedado. 
La Brigada Especial, petrolizó los 
servicios de las casas San Isidro 76 
y Trocadero 113, el Presidio Depar-
tamental y barrido de varias calles 
del barrio de San Lázaro. 
La Brigada de Casa Blanca petro-
lizo los servicios de 110 casas, se ba-
rrieron charcos y se recogieron 220 
latas en cálles ele la misma. 
La de Regla petrolizó los servicios 
de 110 casas y recogió latas en dis-
tintas calles de esa población. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 410 metros lineales de zan-
ja en la estancia la Misericordia, y 
240 id . i d . en el arroyo Corona en 
Guanabacoa. 
En Pinar del Río 
La Brigada que presta servicios en 
esa localidad ha verificado durante el 
mes de mayo último, los trabajos si-
guientes: Limpieza de varias calles 
y solaros yermos de la población. Se 
petroli/.aron los servicios de 6,68^ ca-
sas, se verificó el saneamiento del 
Hospital de San Isidro, el Matadero y 
la Plaza del Mercado, extrayéndose 
157 carros de basuras. 
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PLKLL.—íái ÍJ'ILLIS.—tíANGKB 
Curac ones r&plaiVB p u r u s t e m a s modornl> 
•ImoB. 
J e i ó a M a r í a 81. D o 12 i 7-
C. 113» 1 - J n 
FRANCISCO F E L I X LEDON 
A B O G A D O 
D e 8 & 11 T de 2 A 4. 
A n t o n i o ' L . V a l v e r d e 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H a b a n a 66 T e l é í o r i o ,914 
83S2 26-26My 
U l s p o 21. 
•26 2 6 - 4 J n 
JR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A hjN G E N E R A L 
" Consultas de 12 fl, 3 T . J L U Z 1» 
"8448 26t -27My 
I- aieiiadcK Uel c e r e b r o y a e ion n e r v i o s 
usu i ias e n iása laacoa ln 105Vi, p r ó x i m o 
•x Reiría , de 12 s. '¿.—Teiéíüuo lü¿*. 
. C. 1157 1 - J n 
P a l a c i o . 
I^níei-medadei» de s e a u r a s . — v j a ¿ U n n a -
•rias.—crujía, e n g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
I L 2 . — S a n D á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1 2 4 2 . — 
1154 1 - J n 
Pedro J iménez Tutío 
A b o g a d o y N o t a r i o P ú b l i c o . 
E s t u d i o : O b r a p í a n ú m . 50.—Telefono 529. 
D o m i c i l i o : A n c ü a d e l N o r t e 336.—Tel. 1374. 
7163 26-7M:y 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A TORRIENTE 
A B O G A D O S 
D e 1 á 4 . — T e l ó ono 179. a -San I g n a c i o 50. 
C . 1129 1 - J n 
M A N U A L A . G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O O R T I Z 
A B O G A D O S 
Aguiar 68. TeJéf. 906. De 1 á 4. 
C . 1169 1 - J n 
C A X J E D ^ A T I C O D E D A U N I V E R t í l U A D 
£ B f e n a e d a d e s d e l Pce&o 
BEONQÜIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O » 
ftEPTUXO 137. D H 12 fi 2. 
» noi e n í e r n i o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i z 
b„„ '(l0,s-—Consultas y o p e r a c i o n e s en e l 
oosp tal Mercedes , á. l a a 8 de l a m a ñ a n a . 
1 - J n . 
Aguiar 12A¿ 
especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
tonH r á P i d a y rad ica l . / E l en fermo puede 
traVi .ar en s a s o c u p a c i e n f e ú , d u r a n t e e l 
«atamiento . . 
l)rnL^leílorra^ia se c u r a en 15 d í a s , por 
IO1 propios y espec ia les . 
i toui^ í ^ 2- E n f e r m e d a d e s propias de l a 
T î 6- 2 k 4- A G U 1 A R 122. p üi? 1 - J n 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS ' 
fi3nPo.o1.CIRUJAÍs0 - D E N T I S T A 
•oer ri-i^, la eu P l e z i s p r o t é s i c a s . — P r l -
^rtei - , i a ,de l a s A s o c i a c i o n e a de R e -
1 a. m de l a P r e n s a — C o n s u l t a n de 7 4 
m u s. i i M m f f l 
C a i c u r a u c o A u x u m r , o c i a de O l i n i c a de 
P a r t o s , por o p o s i c i ó n de l a iTacul tad do me-
di c i na . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y enferme-
uadea de s e ñ o s a . - - — Consu l ta s de 1 á ' 2 : 
Liur.es, M i é r c o l e s y Vicr-i .»s eu S-il 7Í'. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 57. — T e l é f o n o 565. 
8431 ' 156-16My 
D R . T A M 4 Y 0 
C o n s u l t a s de 12 á 2, todos los d í a s , en A m i s -
t a d 61 A , T e l é f o n o 1811. 
7618 78-14My 
DR. JDAN JESÜS VALDES 
(^sínfifflEg Cirujano Dentista 
C . 1162 
D e 8 & 10 y de 
12 k i . 
Q A L I A N O 111 
1 - J n 
A B O G A D O 
Galianc 79. Habana. Do 11 § 1. 
C . 1156 1 - J n 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAIO GARCIA T üRüSTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3X58. 
D e 8 4 11 a. m. y de 1 a 5 p. m . 
C . 1164 * i - J n 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I B U J A J S O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o r a s , c i -
r u j i a en g e n e r a l y partos . Consul tas de 12 á 
'¿. E m p e o r a d o 5 ü . T e l é f o n o 400. 
C . 1130 í - j n 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C o a B U l t a s d i a r i a s do 1 «. 
S a n M c o l A a « ü m . S. T e i é í o a e 1152. 
C . 1141 1 - J n 
DK. GARCIA OASASIEGO 
M K D I C O - C I K U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e u a iocc iou&i d c i a p a r a t o g é a i -
t o - n r i n a r i o . D e 12 á 2 — A m i s t a d 5 L 
C . 1166 i - J n 
ANALISIS »* 0R11 
D a o o r a t o n o Lirolugrlco d a l D r . V i l d d s o l a 
( F o B d a d e im i s s m 
U n a n á l i a i a completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , iiO¿ pcaoa. 
O a a p o K t e l a 97, c a t r e M u x n l l a y T e s l e m t e R e y 
C . 1160 1 - J n 
11 8. tT> ua x - r e n s a , — u o n a u i t a n e  a 
SíPclórr". 2 16 Q ^ n t a " L a I ' u r í a i m a C o n -
Hev « 7 - r P p n s u i t a s de 12 ^ 5 T e n i e n t e 
o ? ? — - T e l é r o n o 2 1 3 7 . — H a b a n a . Í & 113 l - . T n : 
üs*' R, C A L I X T O V A L D E S 
C San J o s é . 
D E N T I S T A 
en d e n t a d u r a s poet izas , 
' r o ñ a s de oro. G a l i a n o 103, es -
1 - J n 
Dr.Juan PabloGarcía 
Especialista en las vías urinarias 
C o n s u l t a s D u z 15 de 12 & 3. 
C . 1146 1 - J n 
DR. ENRIQUE WÜÑEZ 
C O N b U i - T A ^ D¡u 12 k » 
San Lázaro 184. Habana 
C . 1167 1 - J n 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C R R A ) 
y para carbunclo sintomático ( P E K Z O I T I A 
de los terneros) se v e n d e en el Laborato-
r io -Bac te r io lóg ico üe la Crón ica Mé-
d i c o - Q u i r ú r g i c a de la Habana, F i a -
do 105. 
C . 1207 ' 1 - J n 
J . 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
A B O G A D O 
Cisneros 39. C a m a g ü e y . 
A s u n t o s J u d i c i a l e s — A d m i n i s t r a c i ó n de bienes. 
C . 774 7 8 - 5 A 
LPw.GOITZALO A R 0 3 T E S U I 
Ufcuicw de i a C a s a de 
U e a e f i e e a c l a y M a t e r a l t i a d . 
E s p e c i a l i s t a en i a a e n l e i m e d a d e a de loa 
zudoe, m é c U c a s y q u i r u r g i c a a . 
C o n s u l t a s do 11 & i . 
A G U I A R , 1 0 » % . T 1 U D E F O N O 824. 
C . 1147 1 - J n . 
r . n f e r m e d a d e a de l ISatOmasre é i a t c a t i a e a , 
e x c l a a i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por e l a n á l i s i s d e l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
f e sor H a y e m de l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s u a l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o a c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 4 3 de l a t a r a e . — L a m p a r i -
l l a t i , a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
C . 1150 1 - J n 
D r . 11 i u k o m t 
T r a t a m i e p ; o e s p e c i a l de Slf l les y «nfer-^ 
m e d a d e s v e n é r e a s . — C a r a v i ú n r £ p i d a . — C o a » 
s u l t a s de 12 CL 3 . — T e l é f o n o S54. 
E G I D O N U M . & ( a l t o s j . 
C . 1139 1 - J n 
Dr. Ramiro Cartonell 
E s p e c i a l i d a d E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s — C o n -
s u l t a s de 1 á, 3. — L u z 11 . T e l é f o n o 3149 
C . 1165 1 - J n 
DR. FRANCISCO J. DE TELASGO 
E n f e r m e d a d e s del Corazón, i ' u i a i u u e a . 
N e r v i o s a » , P i e l r V e n é r e o - « m i i t i c a a . - C o n 6 U l -
; a s de iZ & '¿.—Días í e a t i v o s , de 12 & 1.— 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 45a. 
C . 1136 1 • 1 - J n 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4, Teléfono 3098 
Dr. C . ET. Finlav 
üCMpecial lata e a eaferm^uadeo de ioa o jea 
y de ion aí(/am. 
G a b i n e t e , N c p t u n o 4 S . - — T e l é f o n o 1808. 
C o n s u l t a s dfc 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7 a | C a l z a d a l 6 « - V e d a d o - T e l f . 9313 
C . 1140 1 - J n 
JJK. A i N G E L T . P i E D i i A 
M E D I C O CmUJAJVO 
E s p e c i a l i s t a en l a a e n f e r m e d a d e s d e l esto* 
m a g o , h i s a d c , uaxo é I n t e s t i n o s . 
C o a i t u u a a de 1 á 3 . S a a t a C l a r a 35. 
C . 1155 1 - J n 
C . 114S 
O C U L I S T A 
C o a a n l t a a e a P r a d o JOS. 
C b a t a d a de V i l l a n a - r a . 
C . 1158 1 - J n 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
C i r u j a n o L t e a t i a t a 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a i d é s 
M é d i c o C l r n j a a o 
A G U I L A N U M E K O 7S. 
C . 1151 1 - J n 
Dr. J O S É A . PRESNO 
C a t e d r A t i e u p o r o p o N i e i ú u d é iu f a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a M u d e l ixnHpltrd 
N A m . 1 . — C ó n s u l toa de 1 a S. 
A M I S T A ! » 87. T E L E F O N O 1130. 
C . 1152 1 - J n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
D o m i c i l i o : N c p t u n o i)u. E s t u d i o A g u l a r 45. 
D i . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas tíc 13 H 3. — Chacón 31.. esquina A 
Aguacate. — Tclciono 010. G. 
DR. V. DE L A GUARDIA 
M e d i c i n a en genera l . E s p e c i a l i d a d : E n f e r -
medades dol c o r a z ó n y enfermedades del pul -
m ó n . D e 11 á 1. 
T e l é f o n o 7 6 ¿ . E m p e d r a d o 73, al tos 
C . 849 7 S - 2 2 A b . 
áel Dr. Emilio A lami l l a 
T r a t a m i e n t o de i a a e n f e r m e d a d e s de l a 
Si e l y t u m o r e s por l a E l e c u l c i d a d , L a y o a ., l i a y o a i n n a e n , o t e — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , / a q u l t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n t e r m e d a o e s de s e ñ o r a s , por l a E i e c t n c i -
a a d E s t & t i c a , G a l v á n i c a y F a r a d i c a . — E x a -
m e n por los K ¿ y o s X y K a d i o g r a í i a s , de 
todas c i a s e s 





DR. F. JÜSTINíANl CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e m i u t A 
S A L U P 42 E r i y U . L N A A L ü i A L T A D . 
C . J l ü l 1 - J n 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . Ve-
n é r e o , S í f i l i s . T e l é f o n o 1287. D e 12 á 3. 
C . 1137 1 - J n 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. 
C l í n i c a E u l e r m e d a U e M de ion ojoe. 
l'a'.-n p e b r e a 4tl a i m e « l a iuMcripc ió ia . 
M u u r i q u c 73* e u i r u h a n l i u l c e l 
y S a a J o a é . — - T c i é i v u o 1334. 
C . 1149 1 - J n 
Dr. JUSTO VERDUGO 
M f d t c e C i r u j a n o de l a F a c i l i t a d de P a r l o . 
E s p e c i a l i s t a en e n i e r n i ó a a u o s d e l e s t o -
m a g o é i n t e s t i n o s , Btytin e l p r o c e d i m i e n t o 
de i o s p r o í e a o r ^ s d u c t o r e s H a y e m y vVintet 
a y P a r í s por el a n á l i s i s del j u s o tíLsLrico. 
C O N S U i / r A S D E l a s . F H A L Ü h*. 
1 a 3 .— P K A D O fea. 
C . 1163 1 - J n 
Dr. l u í l MB y Li 
D e regreso de BU v i a j e por E d r o p a se 
ofrece sJ p ú b l i c o en todo lo concerniente á 
M e d i c i n a y C i r u g í a . 
Consultas de l á 4. — ( ) — Prado S í V a 
C t a . 2467 156-8 D b r e . 
J . I B . X 5 0 X > 
C I K L ' j A N O D E N T I S T A 
B e r n a x a núm. 3 « , en treaue loa . 
C . 1133 1 - J n 
P L U M A " V E N U S " 
E s u n a p a r a t o s i m i l a r á una p l u m a fuente 6 
lapicero , elegante, ú t i l , necesario y c o m p a ñ e r o 
in separab le del que quiera ev i tar las enfer-
medades secretas . D e venta en todas laa 
f a r m a c i a s . Gab ine te del D r . L u g e . 
C . U 9 6 k i . J n 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consu l tas de 8 á 11 a . m. — T e j a d i l l o 14 
C . 1131 1 - J n 
Poiicaroo Luján 
A B O G A D O 
A s m l a r 81, B a n c o E a y a f l e l , p r i n c i p a l . 
T e . ' é l o n o n u m . 125. 
C . 1214 1 - J n 
S.( /ancio B e l l o y A r a n g o 
ABOUAL>t>. 
C . 1168 
H A B A N A 5 5 
1 - J n 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
Bau Ignacio o¿, áe 1 á 4 p. m. 
C . 1135 1 - J n 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n 
de l a e s c u e l a de M e d i c i n a , 
s a n M i s a d LúK, a i t o s . 
H o r a s ue consulte , ; de á a » , — ¿ c l é f o n o 1 8 Í 9 . 
C . 1159 . 1 - J n 
íiOCTOR 6ALVEZ GÜILLM 
E s p t c i a i i S L a e n s i a n s , nurniad, imjpubtmolay 
e s t e r i l i d a d . — H a D a n a n u m e r o ÍJ. 
C . 1201 1 - J n ' 
D R . D E H O C U E S 
C o a s n i t a a y e i ece tua de i c a i e s » de 12 fl S. . 
Aguna i?o. Teléíono 174Í, 
2223 78 -6A 
DR. fi. ALVAREZ ARTIS 
E N F E l U i E D A D E t í D E JLA U ^ U U A Í T T A , 
N A i l i Z " O I D O S 
Consultas de 1 á 3, Donsuiado 114, 
C . 1143 1 - J a 
I i i i i s í e 
Reí 
C I R r J A N O B R N T I S T A 
JEKtrecetenos «In dolor, con el empleo d«t 
a n e s t é e l c o s l n o t « n « l v o s . de é x i t o s e g u r o y 
s i n n i n g ú n pe l igro . E s p e c i a l i d a d ea d e n t a -
duraus do puente , c o r o n a » de oro etc. , C o n s ^ i l -
ULB y o p e r a c i o n e s do i á 6. G a b i n e t e : H&ba-* 
fca W c^ual e a q n l n a L Q ' F . e ü i y 
17 
C L E M E N C I A 
^ A L P O R E L B I E K 
.„ P O R 
'««AGiO MANUEL ALTAMIRANO 
( C o N T l J í n A ) 
Cíe 
de J^í1^110^' â  contrario, se despidió 
toi,^^116. con la más amable, pero 
y i i l ü n - ? 3 ^diferente de las sonrisas, 
que 0 11:estando una alegre confianza, 
fe oa 001110 â moneda corriente de 
*aWo ^ al dar la mano á Fer" 
fespet.' que SG la tomaba con el mayor 
^ W r ' Se ía apretó ligeramente y 
hn ] ^ eo,; 'i'ia mirada tan ardiente, 
veu ¿ ^ d ; : tan terrible, que el jo-
í̂azón11 I! , : " se sintió turbado y su 
nn>. Palpitü. como el día en que la 
Pri;luera vez. 
^nte eil?la' acíei"ás, le dijo dulce-
Ptonjg^ j ^ Palabras, que parecían 
^Hfi«f 1111 lriuI1do de ternura: 
^aoSf ;maüa"a, Fernando. 
S en ia esíe y Enrique se encontra-
N s u : e • el ale&re libertino di-
^it,,,. n,1^). que caminaba siempre 
h Hos hhaVlaillos equivocado, chi-
J^eute lab;ainos equivocado redon-
j H a b i V :anto {l usted como á mí 
*1'ÜT* en^anado cl corazón; cosa 
d P01' cierto, al menos en mí. 
puesto que yo nunca entiendo el len-
guaje del mío, si es que lo tiene. Creí 
que pudiera serme indife/'ente la her-
mosa prima de usted; creí que usted 
se har ía amar de ella á fuerza de ta-
lento y de pas ión; creí que Clemen-
cia, la de los ojos negros, estaba más 
le jo de usted que de mí, porque estas 
naturalezas enérgicas y magníficas 
¡me pertenecen de derecho; todo esto 
creía yo ; pero he aquí que nos hemos 
equivocado. Me parece que amo á Isa-
bel, al menos que me inspira algún 
car iño ; me parece que ella me ama 
todavía más, me parece que usted 
nunca l legar ía pô r este motivo á 
abrirse una puerta en ese corazón de 
ángel, y por último, me parece que la 
sultana se insinúa con usted de una 
manera que no deja lugar 1̂  duda. 
, —¿Cree usted? 
—Es claro: las mujeres como ella 
no esperan, se adelantan; no se cono-
cen, permiten. . . eso está muy confor-
me con su naturaleza de reinas. Son co-
mo los soberanos de los países monár-
quicos; ellos dicen la primer palabra, 
ellos interrogan, y les parecería reba-
jarse si por acaso se vieran obligados 
á responder. Usted no conoce á las mu-
jeres en sus diferentes fases. Las hay 
que mueren de amor, pero no son capa-
oes de revelar con una palabra, con una 
mirada, la pasión que las devora; á es-
la clase nertenece Isabei A estas es urc-
ciso responderles, adivinarlas, leer en 
el libro de su semblante y abrir su co-
razón con la llave de la primera pala-
bra. Entonces sabe uno cuánta pasión 
se encierra en esos volcanes que, como 
decía don Pedro Calderón áiikMongi-
helo, ostentan nieve y esconden fuego. 
Pero hay mujeres también cuyo ca-
rácter impetuoso no les permite disi-
mular la más ligera afección. Apenas 
les inspira simpatías ima persona 
cuando se apresuran á revelársela, has-
ta con exageración; apenas les antipa-
tiza otra, cuando le manifiestan odio. 
Se dir ía que su temperamento domina-
dor no admite oposición, y que desean 
hacer saber lo que sienten, á la perso-
na amada ó aborrecida, como un man-
dato y no como una revelación, como 
un precepto para no ser contrariadas. 
A esta clase pertenece Clemencia, 
Desde luego ha insinuado á usted su 
predilección, como una orden para que 
se le aine. Cuidado con desobedecerla; 
sería capaz de aborrecer á usted. 
—Pero es el caso que yo no puedo 
amarla. 
—¡ Oh! sí podrá usted, Fernando, sí 
podrá usted. A una mujer tan hermosa 
como ésta, lo difícil, lo imposible es no 
amarla. Es demasiado encantadora psu 
ra quo el corazón de usted pueda per-
manecer indiferente. 
—¿Pero usted no sabe que la aue 1 
me inspira no sé si amor, pero sí un ar-
diente cariño, es Isabel? 
—Sí, lo sé; pero en primer lugar, 
usted no se había fijado aún en Cle-
mencia; la atención de usted se había 
detenido en su prima. Luego sucede, 
como está usted mirando, que Isabel 
no puede amar á usted, porque soy yo 
el afortunado mortal que ha logrado 
inspirarle simpatía y á usted le consta 
que sin pretenderlo, sin procurarlo. . . 
estos son los caprichos de la fatalidad. 
Pues bien; usted comprende ya que 
Isabel no está al alcance de su mano. 
Como hombre sensato, y sobre todo, co-
mo hombre de mundo, es preciso aban-
donar el antiguo propósito, hoy que 
aún es tiempo, porque la verdad es que 
lo que usted siente no es todavía amor; 
en tres días no puede haber amor, y si 
lo hay, porque en efecto las mi l y una 
novelas, que leemos nos presentan fre-
cuentes casos de estas pasiones súbitas 
es fácil de olvidar. Lo que se olvida con 
torabajo, lo que cuesta sendos dolores, 
lo que despedaza el corazón, es perder 
el objeto amado durante mucho tiem-
po. De modo que usted olvidará á Isa-
bel, y tanto menos le costará á usted 
esto sacrificio, cuanto que la bella, la 
divina morena, esa mujer que haría fe-
liz á don Juan, le abre á usted los bra-
zos y le sonríe con todas las promesas 
de un amor ardiente y embriagador 
¡ Cuán dichoso va usted á ser, Fernan-
do! Usted, naturaleza casta, soñadora 
y triste, encontrándose de repente á las 
puertas de un paraíso oriental, guiado 
por una hurí que devora á usted con la 
mirada de sus ojos negros, que lo em-
briaga con su aliento de rosa, que lo va 
á matar con sus caricias de fuego! Va-
mos, hombre, ¿se creerá usted desdi-
chado con esta perspectiva ? 
—Pero Isabel . , . 
—Isabel no ama á usted, he ahí la 
cuestión. ¿ I r í a usted á alimentarse de 
desdenes? ¿Querría usted apurar las 
tristes yoluptntsidades del amante des-
preciado? Eso sería una insensatez. 
Isabel es mía ; no sé si lo sienta ó me 
alegre de ello, porque me había hecho 
ya la ilusión de ser feliz por unos días, 
embriagándome en el mar de deleites 
que promete el amor de esa reina de 
Jalisco, de esa fior de la Andalucía de 
Méjico, Voy á tener que luchar con el 
carácter sentimental, melancólico, lleno 
de timidez de esta especie de inglesa 
naturalizada en Guadalajura. Pero le 
confesaré á usted que esta tarde me 
he sentido tocado, y aun me pregunto: 
¿seré capaz de amar? Pues bien, s í ; yo 
creo que amaré á Isabel, y de ese modo 
mi nuevo amor será mi talismán en la 
guerra, será mi esperanza, será la pa-
labra sagrada que escriba en una ban-
dera que sigo por orgullo, pero sin es-, 
peranza... tendré un ángel bueno en 
este lugar á que nos ha traído y á que 
nos mantendrá en la guerra. 
De manera que. hijo mío, tenemos 
que hacer un cambio de posición. Yo 
amaré á Isabel, y usted tomará el ca-
mino que le abre ya el carácter impe-
tuoso de una mujer irresistible. ¿Se 
acepta ? 
—Enrique—dijo Fernando con pro-
funda tristeza y suspirando,—veo que 
no tiene remedio, mi prima prefiere á 
usted. Sería yo un insensato si me atra-
vesara. No creo que Clemencia abrigue 
simpatía por mí, á pesar de sus pala-
bras y de la opinión de usted. Pero sí 
me alejaré de la que no me ama, y fre-
cuentaré á aquella que no me siento 
capaz de amar, pero que siquiera no me 
verá con disgusto á su lado. 
—¡ Picaro! usted va á ser el más d i -
choso de los hombres. En cuanto á mí, 
ya me figuro que voy á pasar la mayor 
parle de los pocos días que nos restan 
eñ Cuadalajara, oyendo y tocando me-
lodías alemanas, y viajando en alas del 
alma de una virgen, por los espacios 
nebulosos de un mundo ideal. ¡ Lo 
ideal ! Dios libre á usted de esta mono-
manía . . . Clemenoia al menos no tiene 
alas, y ella curará á usted de sus pro-
pensionas infantiles y poéticas. Esa 
mujer es Cleopatra y no Julieta. 
^Continuarán 
D I A B I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 4 de 1907. 
Sobre las Reclamaciones 
Tomamos de nuestro colega " L a 
Unión E s p a ñ o l a " la siguiente inter-
viú que uno de sus redactores ha cele-
brado con el excelentísimo señor Gay-
tán de Ayala, Ministro de España en 
Cuba: 
—Señor Gaytán ¿que noticias tie-
ne usted de las reclamaciones presenta-
das? 
—Pues yo tengo noticias de que se 
están tramitando. Hace poco me he 
entrevicitado con el 'Major Kannana," 
con quien ya había celebrado otra en-
trevista, y él, que es como el jefe de 
la Comisión de reclamaciones, me ha 
indicado que el trabajo de la Comisión 
es extraordinario, verdaderamente for-
midable 
— Y no le precisó fecha.. . ? 
—No. y no me la podía precisar, 
porque la Comisión tiene que trasla-
darse, á cada paso, á los lugares des-
de donde se han formulado las recla-
maciones para comprobar los hechos, 
con lo cual pierde un tiempo precioso 
y alarga por tanto la resolución defi-
nitiva. 
— ¡ C u á n t a s reclamaciones ha cur-
sado usted? 
—Unos mi l ochocientos expedien-
tes. 
— ¿ Y los presentaron? 
—"El día catorce de Febrero, porque 
el plazo espiraba el día quince. Los ex-
pedientes han ido ya ordenados; todos 
juntos. Ah, diga usted que yo he 
intervenido en este asunto oon un ca-
rác ter particular. 
—-^No es una reclamación diplomá-
tica? 
—No. N i por pienso. Yo, en vez 
de dejar, como los demás Ministros, 
que cada uno de los perjudicados pre-
sentase por sí las reclamaciones, me he 
tomado la defensa de los subditos es-
pañoles, sin tener la obligación de to-
marla en este caso. Por eso le he dicho 
que he procedido extraoficialmente. 
—Sí, lo natural es que cada^recla-
mante se entienda particularmente con 
la Comisión nombrada al efecto. 
—La Comisión ocupa un departa-
mento especial en la Secretaría de Jus-
ticia y Estado. . . 
— ¿ Y de sus conversaciones con el 
' 'Major Kaimana," y de sus observa-
ciones particulares no ha podido us-
ted saber la fecha en que las reclama-
ciones serán abonadas? 
—'No. No se sabe, como ya le he di-
cho deducir, la fecha. Pero creo que 
serán resueltas dentro de un plazo de 
seis ó siete meses. 
ó rentas; se generaliza con la sola 
excepción de la Capital del Estado, 
el sistema de partida simple en la 
Contabilidad Municipal, lo cual impli-
ca economía de trabajos innecesarios; 
se establece una sola liquidación 
anual de presupuestos, en 15 de Agos-
to, después de cerradas definitivamen-
te las cuentas del ejercicio económi-
co, mientras que por el sistema actual-
mente en vigor, mediante el período 
de ampliación de primero de Julio á 
31 de Diciembre, se impone practi-
car otra l iquidación. Y por último, 
los modelos de libros y documentos, 
so han simplificado en cuanto á los 
recibos de contribuciones; en cuanto 
á las columnas de datos en los libros 
y en las relaciones, estados de Caja 
y Balances de Recaudación; sin que 
se omita cuanto es necesario para el 
desarrollo y liquidación de las cuentas 
respectivas, según los conceptos de 
t r ibutac ión y el estado del Tesoro Mu-
nicipal. 
E l proyecto de Ley de Contabilidad 
Municipal, de acuerdo con la Ley Or-
gánica de los Munnicipios, establece 
que, mientras no exista el Tribunal 
de Cuentas respectivo, el examen de 
los que deben producir los cuentadan-
tes municipales, se atribuye á la inter-
vención General del Estado, que á 
ese efecto no depende de la Secre tar ía 
de Hacienda, sino que tiene funciones 
propias. No obstante, en respeto de 
nuestra tradición y según experien-
cias muy generalizadas en los países 
extranjeros, también los Ayuntamien-
tos han de proceder, s imultáneamen-
te, al examen de las cuentas munici-
pales, para comunicar á la Interven-
ción General, el resultado de sus j u i -
cios, como un interesante auxilio en 
esa materia. 
E L TESORO. 
Situación del Tesoro en Mayo 31 de 1907. 
D E B E : 
MAL TIEMPO 
Ordenes de adelanto en 
tránsito 
Leyes Especiales 
Fondo Giros Póstale».... 
Id. Deudas pendientes... 
Id. Cónsules honorarios 
Id. Impuesto del Em-
préstito 
Id. Depósito del Em-
prCstito 1er. 50 por 100 
Id. Saldo haberes del 
Ejército 2? 60 por 100. 
Bonos de la Deuda E x -
teiior... $1.000,000 00 












H A B E R : 
Cuando diga á llover va á ser el deli- efectivo 1 15.619,264 83 
rio. No hay que apurarse, por mucho que I En Bonos de la Deuda 
llueva usted puede pasar sin novedad si 
lleva una capa de agua 6 un paraguas 
de La Josellua, Muralla y Villegas. 
GontalijiiÉii feicipo 
En la sesión que celebró ayer la Co-
misión Consultiva, fué aprobada la 
brillante Exposición de motivos que 
presentó la Subcomisión de la ley 
municipal, encargada de redactar el 
proyecto de ley de Contabilidad. 
En la imposibilidad de publicar ín-
tegra dicha Exposición, diremos que 
la Subcomisión considerando que la 
Contabilidad comienza cuando el Pre-
supuesto está hecho, dedica á este últ i-
mo asunto, en el proyecto, el primer 
Título, dividido en cuatro Capí tu los ; 
ocupándose, el primero, de las funcio-
nes del Alcalde, en tanto que éste es 
Jefe de la Adminis t ración Municipal, 
clavero y ordenador de pagos; el se-
gundo, trata del Departamento de 
Contadur ía é Intervención, con cuanto 
se óoatrae á la fiscalización é inter-
vención de las cuentas; el tercero, ti-
tular1 "Departamento de Tesorer ía" , 
puntualiza las funciones del Tesorero, 
considerado como depositario de los 
caudales del Municipio; y el cuarto se 
refiero á la Recaudación, establecien-
do los procedimientos para hacer efec-
tivos los ingresos de que el Gobierno 
Municipal dispone, para las necesida-
des locales. 
E l Título Segundo, se dedica al im-
portante aspecto de la "Cuenta y Ra-
zón" , dividiéndolo en dos Capítulos. 
Uno, sobre Teneduría de Libros, don-
de se establecen los que obligatoria-
mente deben ser llevados y forma de 
practicar ese trabajo; y el Capítulo 
Segundo, sobre las Cuentas, determi-
nando quien las produce, bajo que for-
ma, en que períodos y por quien deben 
ser revisadas y aprobadas en defini-
t iva. 
Por último, el tercer Título se dedi-
ca á "Responsabilidades y Recursos", 
determináiidose los casos en que pue-
den resultar responsables los distintos 
funcionarios que intervienen en la 
Cantabilidad Municipal ; la manera de 
discutir estas responsabilidades, y 
los recurhos que. en su caso, pue-
den utilizar, para su defensa, los 
cuentadantes que se crean asistidos» 
de derecho y resuelvan defenderse, 
contra cualquiera responsabilidad que 
se les impute. 
Son novedades en este proyecto de 
ley acousejadas por la experiencia, 
la de imponer al Contador el deber 
de llevar cuenta de las obligaciones 
que se contraigan, para que éstas nun-
ca excedan del crédi to presupuesto; 
que los libramientos, acompañados de 
todos los documentos que han de jus-
tificar los pagos, se remitan con las 
cuentas que han de rendirse, ta l como 
hoy se verifica en la Contabilidad del 
Estado; se suprime la rendición de 
cuenta anual, resumen de las mensua-
les que debían presentar los Tesore-
ros, y, en consecuencia, no t e n d r á n 
los Alcaldes y Contadores que rendir, 
por ser innecesario, las llamadas de 
ordenación ó gastos y de intervención 
Exterior 





Contador Central de Hacienda, 
Vto. Bno., Gabriel García Echarte, 
Secretario de Hacienda interino. 
E L T I E M P O 
Presenta los síntomas de ayer; con 
un día claro y pocas nubes. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Bepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 3 de 1907. 
M á x . M I n . M e d , 
Termt centígrado. 28.4 23.2 25.8 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 20.94 18.99 19.96 
Humedad relativa, 
tauto por 100 92 73 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 759.70 
Id. id., 4 p. m 758.73 
Viento predominante. NW. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.0 
Total de kilómetros. 259 
Lluvia mim 0.0 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
San Nicolás, Junio 4, ¿ las S'20 a. m. 
A l DIAEJO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Las brigadas de Sanidad á cargo 
del Dr. Delgado han desinfectado 
parte del pueblo. Existe otro caso sos-
pechoso de fiebre amarilla y se han 
tomado medidas necesarias. Hoy llegó 
el Dr. López del Valle quien trae ins-
trucciones de la Junta Superior de Sa-
nidad. E l Dr . Barnet debería dar ocu-
pación á hombres desta localidad, 
quienes están sin trabajo. 
E l Corresponsal 
Catalina de Güines, Junio 2 de 1907. 
Ya llueve 
Por f in, ayer y hoy cayeron dos 
fuertes aguaceros después de una se-
ca prolongada de más de seis meses, 
excepción de algunas lloviznas que tu-
vimos á principios de Mayo que por 
su pequeñez muy poco beneficiaron los 
terrenos de esta rica y extensa zona; 
da lástima, al recorrer los campos ver 
morirse de hambre al ganado por fal-
ta de pasto, los sitios exhaustos de to-
da clase de frutos menores y los reto-
ñes de caña que es la riqueza princi-
pal de este termino, secáudose. 
Esta sequía ha sido la ruina de mu-
chos sitieros y de todos los que depen-
demos directa ó idirectameute de la 
agricultura, manantial inagotable de 
riqueza en este país. 
Carreteras 
Es tán muy adelantadas las obras 
del puente que se está construyendo 
sobro el río Mapoton para la carrete-
ra de Ganura á Madruga y que pa-
sará por este pueblo, lo mismo que di-
cha carretera tiene ya construido va-
rios kilómetros pudiendo asegurar, si 
los trabajos siguen con la misma ac-
tividad que hasta ahora, que dentro de 
un año tendremos comunicación con 
la Habana por dicha vía, pues para 
darle más impulso á la obra dentro 
de breves días empezarán á trabajar 
en este pueblo con dirección al barrio 
de Zaragoza para entroncar con el 
primer trozo que es el que están cons-
truyendo actualmente. 
También es un hecho que pronto 
empezarán los trabajos de la carrete-
ra que unirá este pueblo con el de Güi-
nes, así es que al terminarse el plan de 
carreteras que se está llevando á efec-
to tendremos comunicación con todos 
los pueblos de la provincia y muchos 
de Matanzas y Pinar del Río. 
Banquete y Baile 
Con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica el doctor Fernando López 
Muro el día 30 de Mayo, varios de 
sus amigos tuvieron la feliz idea de ob-
sequiarle con un banquete que se ce-
lebró en la sociedad " E l Liceo" á la 
una y media de la tarde del citado 
día. En el amplio salón que estaba 
ricamente engalanado con profusión de 
flores y vistosas colgaduras se hallaba la 
mesa adornada también con artísticos 
ramiletes de flores naturales, dando un 
aspecto encantador al local de nues-
tra sociedad de recreo. E l himno de 
Bayamo tocado por la orquesta del se-
ñor Enrique Peña nos anuncia la en-
trada en el salón del señor López Mu-
ro que fué saludado por todos con fre-
néticos vivas y tras breve pausa más 
de cincuenta comensales dan princi-
pio al suculento banquete que fué ser-





• Pescados—Pargo salsa Mahonesa 
Aves—Pollos estofados. 
Asados—Pavo y lechón. 
Ensalada mixta 
Vinas—Blanco y tinto C. V . 
Cremas y Champagne. 
A l destaparse el champagne hacen 
uso de la palabra el señor Jane y el 
doctor Lees, siendo ambos calimosa-
mente aplaudidos; el doctor López Mu-
ro se levanta y da las gracias á to-
dos loe concurrentes por el acto tan 
distinguido que realizaba y al terminar 
fué cargado en hombros recorriendo así 
todo el salón en mediof de atronadores 
vivas y aplausos. 
La orquesta del señor Peña, que ame-
nizaba el acto, invitó á bailar, y des-
pués de hacerlo breve rato es acom-
pañado á su casa el festejado señor 
López por todos los concurrentes dán-
dose cita para continuar la fiesta por 
la noche con un gran baile. 
Este se efectuó en el mismo salón del 
Liceo y apenas la orquesta empezó á 
tocar el primer danzón ya estaba el 
salón rebosando de jóvenes de am-
bos sexos y viejos de todas edades, ávi-
dos de divertirse, y así fueron mucha 
la alegría y mucha la fraternidad que 
reinaron lo mismo en el banquete que 
en el baile, al que asistió casi todo el 
pueblo de Catalina. 
M i l aplauscs merece la comisión or-
ganizadora do esas fiestas por el orden 
y buena dirección que hubo en todos 
los actos y mis felictaciones al popular 
don Femando López Muro por la 
distinción tan merecida que acaba de 
hacerle el pueblo de Catalina, 
E l Corresponsal. 
SAINTA C L A R A 
POSTAL» D R BfflMEDrOS 
31 de Mayo. 
E l echar sangre por las narices, 6 
la hemorragia nasal, se llama epis-
taxis. 
Eso ya lo sabían Mrs. ¿Verdad? 
Pues, me alegro mucho. 
Pero lo que no saben, y quiero que 
lo sepan, es que hoy he recibido un 
interesante opúsculo escrito por. el me-
dico de la Habana, Dr. Hernando Se-
guí, que trata de la epistaxis y de su 
tratamiento. 
Acuso recibo, y agradezco la aten-
ción. 
Ese trabajo ha sido discutido y 
aprobado «por la Academia de Cien-
cias de la Habana en sesión celebrada 
el 22 de Marzo, de este año. 
Le hemos leído con detenimiento y 
nos ha gustado-
La epistaxis es un accidente muy 
común, sobre todo en los individuos 
que tienen el feo vicio de limpiarse los 
bombillos con los dátiles. También lo 
es. en los que hacen esfuerzos conti-
nuados y ruidosos para sonarse. 
Síntoma es, así mkmo, de muchas en-
fenmedades ó estados constitucionales. 
El tratamiento que, para combatir 
la epistaxis, recomienda el doctor 
Hernando Seguí, basado en la adre-
nalina y cauterizaciones con el ácido 
cróanico. es muy científico. ¡Nuest ro 
aplauso! 
Debemos de mantener perfectamen-
te limpias las fosas nasales y evitarlas 
toda causa irr i ta t iva. 
La nariz es el f i l t ro natural para 
las sustancias impuras y mal que pulu-
lan en el aire. Por eso debemos de 
respirar bien por la nariz manteniendo 
la boca cerrada. T así no entran mos-
cas. E l no respirar bien por la nariz 
es muy malo. 
Pero es aún peor el sonarse muy 
fuerte y el hurgarse con las uñas para 
desprenderse las costras. 
Por eso recomendamos mucho este 
precepto higiénico, que nos enseñó un 
maestro de essuela que tuvimos: 
Con las uñas, muchacho, 
no te deslices, 
al meterte los dátilea 
en las narices. 
Facundo Eamos. 
PÍR l A S J F I M N A S 
P A L r A G I O 
Nuevo Laboratorio 
El Gobernador Provisional ha firma-
do un Decreto creando un Laborato-
rio de Química Industrial, que depen-
derá de la Secretar ía de Hacienda, 
con el personal y sueldos anuales que 
se expresan á cont inuación: 
Un jefe técnico, $3,000; dos ayudan-
tes químicos técnicos á $1,800 cada 
uno; un auxiliar, $900; un sirviente, 
$360. 
Por dicho Decreto se conceden 
$4,000 de los fondos sobrantes del Te-
soro, para la adquisición de instru-
mentos, libros y demás gastos de ins-
talación del aboratorio. 
En los Presupuestos correspondien-
tes se consignará el crédito necesario 
para el sostenimiento de dicho Labo-
ratorio. 
Las plazas de Jefe y ayudantes 
químicas se cubrirán por oposición, 
que se efectuará ante el Tribunal que 
elija la Universidad Nacional, tan 
pronto como la Secretar ía de Hacien-
da proceda á la ejecución del presente 
Decreto. 
S B G R B T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
E n Tris comía 
Ha sido aprobado el proyecto de 
edificio para estación meteorológica y 
departamento de epizootia en Triscor-
nia. 
Los presupuestos para dichas obras 
ascienden á la suma de trece mil sete-
cientos seis pesos y trece centavos. 
Nombramientos 
E l Sr. Ciro de la Vega ha sido nom-
brado ayudante primero, afecto á la 
sección de Aguas y Cloacas de esta 
ciudad, y el Sr. Melchor Gastón, ayu-
dante primero, afecto á la jefatura del 
distrito de la Habana. 
E n la Universidad 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de un edificio destina-
do á laboratorio de farmacia en la 
Universidad Nacional. 
E l costo del edificio será de $49,677 
35 cts. 
Contratos aprobados 
E l contrato celebrado por la jefatu-
ra de Santa Clara y el Sr. Diego Ma-
drazo, para la construcción de un 
puente sobre el río Lagunillas, ha sido 
aprobado. 
También ha sido aprobado el con-
trato celebrado por la jefatura de 
Oriente, con el Sr. Federico Almeida, 
para la construcción de la carretera 
entre Palma Soriano y San Luis. 
ASUNTOS VARIOS 
Miss Irene A . Wrigh t . 
La señori ta Irene A. Wright , redac-
tora de las '*Páginas Inglesas" del 
D I A K I O DE L A M A R I N A , ha sido 
nombrada agente de publicidad del fe-
rrocarr i l del Oeste y t end rá á su cargo 
la redacción y publicación de la guía 
y folleto ilustrado que presen ta rá la 
Compañía este año, el cual como todos 
los impresos de esta clase que da á la 
publicidad la referida' empresa, será 
verdaderamente hermoso y digno de 
conservarse. 
Estadís t ica judicial 
E l señor Torralbas, Jefe de Estadís-
tica del Tribunal Supremo, ha enviado 
al Jefe del Departamento de Justicia, 
señor Landa, un luminoso informe so-
bre estadística judicial . 
Angel M . Segovia. 
Habiéndosele presentado algunas 
dificultades para dar la velada anun-
ciada en el teatro Nacional y en los 
demás coliseos de la Habana, por ha-
llarse actuando en todos ellos las res-
pectivas compañías, nuestro querido 
amigo el señor don Angel Mar ía Se-
govia, ha tenido que ausentarse para 
Méjico, donde debe dar una ó dos lec-
turas á mediados del presente mes. 
Terminado este compromiso, el se-
ñor Segovia regresará á esta capital 
para, vencidos los obstáculos que aho-
ra le impiden cumplir el cont ra ído 
con el público habanero, realizar el 
acto cuvo programa hemos publica-
do. 
Deseamos al señor Segovia un fe-
liz viaje y el éxito más lisonjero en 
su empresa. 
# Junta General 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País de la Habana, celebrará Jun-
ta general el miércoles 5 del corriente, 
á las ocho de la noche en Dragones 62, 
con la siguiente orden del d í a : 
1 Comunicaciones. 
2 Informes sobre privilegios. 
3 Reparaciones en las Casas Escue-
las : obras y presupuestos. 
4 Admisión de socios. 
Petición justificada 
A l señor Charles Hernández, Direc-
tor General de Correos y Telégrafos, 
han dirigido una instancia los comer-
ciantes, vecinos y propietarios de Nue-
va Paz, pidiéndole que se instale nue-
vamente en aquella población el servi-
cio telegráfico como se había estableci-
do en Nueva Paz durante el régi-
men español y que es ahora más indis-
pensable que entonces por haber to-
mado los negocios allí gran incremen-
to desde hace algunos años, y aumen-
tado, como es natural, las relaciones 
del vecindario con el resto de la isla. 
Para lo que se relacione con este 
asunto han nombrado los firmantes de 
dicha instancia al señor Molinct Bar-
bosa. 
m t m m el cable 
ESTADOS i NIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
E L PROCESO DE LOS 
ANARQUISTAS 
Madrid, Junio 4.—Ayer empezó la 
vista de la causa instruida contra 
Francisco Ferrer, Director de " La Es-
cuela Moderna" de Barcelona, José 
Nakens, director de " E l M o t í n " y de-
más personas procesadas con motivo 
del atentado anarquista perpetrado 
el 31 de Mayo de 1906 para asesinar á 
los reyes de España. 
Ferrer declaró que él no sabia que 
Morrals, el lanzador de la bomba, fue-
se anarquista; que él no pertenece á 
ninguna secta de esa asociación y ne-
gó enfát icamente haber tenido partici-
pación alguna en la conspiración, n i 
haber suministrado fondos para pro-
yectos revolucionarios. 
E l Tribunal sometió á Ferrer á un 
severo interrogatorio; pero de la do-
cumentación recogida como pruebas 
resultan graves cargos contra él. 
En varias partes de la ciudad han 
sido pegados unos pasquines en que se 
sidente Montt, habiéndose t 
que el número de dichas u S ^ H 
quede reducido á cuatro T c i o ^ 
la de Washington. ' ^ 7 ^ 1 
V E N T A DE V A L O R A 
Nueva York, Junio 4-^Av 
se vendieron en la Bolsa de l ^ 
esta plaza 718,800 bonos y acó- Slle 
las principales empresas QUP 8 ^ 
en los Estados Unidos 
en 
smu pcgauus uuus pasqumes cu que se - ~' , t' H^-C mas quieran 
pide la absolución de los acusados y se suplico á las personas buenas d« eS 
partidos poOtícoí 
PARTIDO LIBERAL 
Comité de Monserrate 
Por la candidatura histórica 
Esta noche á las ocho, ge efenh , 




resolver toda mocióí n 
en dicha junta sea presentada. 
Por Dios ó por lo que más 
l a calle i 
'bjetc 
Directiva de este Comité1!1 
ra discutir y resolver triHí. J 
Campanario, una reunión con obi 
designar á lafi personas que han de f!' 
amenaza con llevar á efecto una terr i -
ble venganza si son condenados. 
L A H U E L G A D E M A R I N E R O S 
París , Junio 4.—La huelga de la 
mar iner ía mercante francesa ha ter-
minado á causa de la capitulación de 
los huelguistas y es facü que hoy se 
reanude el trabajo en todos los puer-
tos. 
E l Comité -jjecutivo de la huelga te-
legrafió anoche á todos los puertos, 
asegurando á los huelguistas que el 
Ministro de Marina ha desistido de 
llevar á efecto los juicios por deser-
ción y pedirá á las compañías que ad-
mitan de nuevo á su personal. 
También se asegura en el telegrama 
que la proposición del Ministro de 
Marina sobre las pensiones será me-
jorada, razón por la cual el Comité 
ejecutivo pide á los huelguistas que 
vuelvan al trabajo, 
R I G U R O S A C E N S U R A 
Nueva Orleans, Junio 4.—Pasaje-
ros recientemente llegados de Centro* 
América aseguran que se ha estable-
cido en Guatemala una rigurosa cen-
sura sobre los correos y que n ingún 
periódico es entregado á sus recepto-
res antes de ser examinado por los 
empleados de la referida oficina. 
L O S A S E S I N O S D E B A P J L L A S 
Méjico, Junio 4.—Ha empezado hoy 
á verse la causa de Mora y Morales, los 
asesinos del General Barillas. 
T E R M I N A C I O N D E L A H U E L G A 
París , Junio 4.—Todas las compa-
ñías de navegación han acatado la re-
comendación del gobierno de admitir 
nuevamente á su servicio los oficiales 
y tripulantes., que se declararon en 
huelga y renunciar á su propósito de 
llevarlos á los tribunales por deserción 
Con excepción de Burdeos, en cuyo 
puerto algunos marineros no están 
conformes con la solución que se ha 
dado á la huelga y se niegan á regre-
sar á sus respectivos buques, se cree 
que durante el día-de hoy se reanuda-
r á el trabajo en todos los puertos de 
x rancia. 
L E V A N T A M I E N T O P R E M A T U R O 
Amoy, Junio 4.—Con motivo de ha-
ber uno de los jefes del movimiento 
insurreccional lanzado una proclama 
en la cual aconsejaba al pueblo que 
apoyara la revolución y se l imitara 
por ahora á sostener una guerra pu-
ramente le guerrillas, se adelantó el 
levantamiento, el cual no debía haber 
tenido efecto hasta el 26 del mes en-
trante. 
ciudad, que se suscriban á la Asocií 
ción " L a Casa del Pobre". p¿S 
suscribirse con una cuota fija ó 2 
una cuota indeterminada, desde dÉ 
centavos hasta la cantidad qûe Tm*. 
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo d« 
un talón, cuando la cuota es de ai, 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cea. 
tavos; los recibos van firmados por«l 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una solí 
ve al mes, y tanto los recibos como 
ios tickets tienern la fecha del mes ea 
cobro y una contraseña-
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presentaai á diario, 
cargada de hijos pequeños y ¿n ho-
gar. Sin el auxilio del pu«blo no 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO DE DETALLISTAS 
de Víveres de la Habana 
S u s p e n d i d o e l 3 0 p o r 100 que el Arun-
t a m l e n t o d e e s t a c a p i t a l cobraba para el 
C o n s e j o P r o v i n c i a l p o r concepto de Pe-
s a s y M e d i d a s , p u e d e n y a los Señores que 
n o lo h i c i e r o n , v e r i f i c a r diebo pago «la 
e l c i t a d o r e c a r g o . 
L o s S r e s . s o c i o s d e este Centro qu« 
r e a l i z a r o n d i c h o a b o n o c o n e l mencionado 
r e c a r g o , p u e d e n p a s a r s i a s i les conviene 
c o n s u s r e s p e c t i v o s r e c i b o s por la Secre-
t a r í a d e l C e n t r o , M e r c a d e r e s 12 altos, to-
d o s l o s d í a s h á b i l e s de 8% á 10 do a 
m a ñ a n a y d e u n a y m e d i a á 4 de la 
t a r d e , c u y a S e c r e t a r í a se encargará de 
g e s t i o n a r l a d%voluc i6n correspondiente. 
H a b a n a , 1 d e J u n i o 1 9 0 7 . 
E l Secretarlo, 
C a r l o s M. García 
C . 1 2 2 1 6t-3-5m-4 
AVISOS REÍ. GIOSOS 
J H S . 
S > A x v t £ i T e r e s a 
E l v i e r n e s p r i m e r o , fiesta del Sagra 
C o r a z ó n , p r e d i c a r á . D i o s mediante, w • 
C a p e l l á n . 
W , A . M . a 
Iglesia de la ¥. 0. U e S J W » 
L a C o m u n i d a d í r a n c i s c a n a ^ d e ^ e s i » ^ con 
h o n r a r á á uu p r e c l a r o 
los c u í t o s s i g u i e n t e s : con o l» 
E l d í a 4 c o m e n z a r á l a c ^ e n a ^ c ^ M. 
c a n t a d a á l a s 8 de l a ma.ñ*Dar¿Dltlénâ  
g u i d o el e j e r c i c i o respect ivo, rey ^ . H ^ I 
é s t e a l l o q u e de l a s oraciones cim 
3 & l a s 8 y m e d i a n i l sa so emne ^ 
q u e s t a y s e r m ó n y á c o n t i n u a c i ó n 
d i c l ó n do los l i r i o s . ^nocimlento,0' 
L o que se a n u n c i a p a r a c o " 0 ^ 6 n y í»" 
l o s n u m e r o s o s soc ios d e i a r i » 
m á s devotos de l S a n t o T a u m a t u r » 
A . M . D. G 
69 
miércoles 
' EFECTOS DE U N A BOMBA 
Lodz, Polonia. Junio 4.—Los té r ro 
ristas lanzaron hoy una bomba á un y ' r e s p o n s o r i o de l s a n t o . y ei *'* 
destacamento de policía que pasaba Los día  
por la calle, matando á dos agentes 
de la misma, á dos soldados é hiriendo 
á varios otros; a t ra ídos por la ezplo-
sión acudieron algunos soldados que 
abrieron fuego sobre el pueblo, resul-
tando catorce personas heridas y efec-
tuándose además unas treinta prisio-
nes. 
DISTURBIOS SUPRIMIDOS 
Shanghai, Junio 4.—El vi r rey de 
Cantón anuncia que han sido suprimi-
dos los disturbios en Pakhoi y que 
los misioneros que &e hallaban en 
aquella localidad nada han sufrido y 
se hallan todos en salvo. 
CONFLICTO ZANJADO 
Santiago de Chile, Junio 4.—El 
asunto de las legaciones chilenas ha 
sido por fin arreglado y ha terminado 
el conflicto entre el Congreso y el pre- ^ 
e m p l « z a l a novecnan 
S a g r a d o ' C o r a z ó n ' d e ffJxo* i- 9 
á l a s 8 y m e d i a y el 7 de J u n ^ Bj p. 
media l a flesta con s e r m ó n r m ^ 
m ó n B s c o l a p l o . quedando ce 
D . M . h a s t a l a s 5 y media . 
Cnltos al Sagrado Corazón < ^ e i 
C u l t o s a l S . C o r a z ó n de J e j u I l l « ^ 
d í a 30 de M a y o has ta ' ulal * 
b r a r á e n e s t a I g l e s . a P ^ X ^ n o r de] ~ ¡j»»-
de l a t a r d e u n a novena e" "s-.ción d:»»; 
r a z ó n de J e s ú s . H a b ^ , n e a i tcKJos £»» 
tfsiino y p l á t i c a doc r l n a i v # 
E l d i * 7 de J u n i o á la^ 8 ^dicando ^ 
tarA u n a m i s a solemne Pr p , 
c u e n t e o r a d o r P . i l o r e n c i o 
8751 — 
M I H I J O 
- D o m i n g o E r a s m o 
V o l ó al Cie lo . 
, 4 á l&s clia' 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes 4, curraD 
tro y media de la tarde, suplico á mis amigos con ^ 
á la calle 11 núm. 41, Vedado, para acompañar su 
ver al Cementerio, cuyo favor le agradeceré. 
Habana y Junio 4 de 1907. 
R9S0 
P I A R I O D E L A # M A R I N A . — E d i c i ó n de la. tarde.—Junio 4 de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Junio 4 de 1907. 
A las 11 de la mafíana. 
Plata española 
Calderilla..(en oro) 
filetes Banco i ^ -
nañol •• 
frro anipncan0 con-
tra oro español 
Oro amencaDO con-
lra placa española . . . 
Ceuienes.. 
Id. en cantidades... 
í m e s 
íd en cantidades... 
El pe-<o americano 
¿n plata española . . 
96% á 96% V. 
101 á 103 
3 % á 4^ V . 
109% á 110 P. 
á l 3 P. 
á 5.44 en plata, 
á 5.45 en plata, 
á 4.35 en plata, 
á 4.36 en placa. 
á l . 1 3 V . 
N o t a s A z u c a r e r a s 
gxportación por el puerto de Matanzas 
pesde el dia 15 de Diciembre de 
2906, hasta el 31 de Mayo del corriente 
año. se han exportado para los puertos 
áe kueva Y o r k , Boston, Fi ladelf ia , 
Xueva Orleans y. Breakwater , los sa-
cos de azúcar siguientes: 
Sacos 
gres. Lombardo. Arechavale-
ta y Compañía 282,203 
Sobrinos de Bea y O . . . . 205,610 
Sres. Sixto E . Lecuona . . . 166,585 
Sres. García y L a v a n d e y r a . 148,576 
Sres. Galbán y O 90,052 
Sres. A. Gal índez y C , >! . 87,650 
Sres. F in lay y Torres . . . . 57,832 
Suma total .1.038,508 
Resumen 
Desde el dia 22 de Noviem-
bre de 1906, hasta el 31 de 
Mayo del corriente año 
han entrado 1.476,756 
Desde el dia 15 de Diciembre -x 
de 1906, hasta el 31 de 
Mayo del corriente año, se 
han exportado 1.038,508 
Quedan de existencia . . . 438,248 
Movimiento de la zafra en Caibarién . 
Hasta el d ía 30 de Mayo ú l t i m o se 
habían recibido: 
Almacén . . . . . . . '689,753 
Embarques 437,832 
Existencias 261,921 
Puede decirse que la presente es l a 
mayor de las zafras que se han hecho 
en este distrito. 
E n cambio la^erspect iva de la pró-
xima, sin cañas nuevas y sin r e t o ñ o 
desarrollado, no puede ser m á s des-
consoladora. 
Así, al menos, lo hace notar nuestro 
colega " E l F é n i x , " de dicha vi l la. 
I m p o r t a c i o n e s y c o n s u m o 
de a z ú c a r e n l o s E. U n i d o s 
L a cantidad total de azúcar impor-
tada en los Estados Unidos excede 
grandemente en tonelaje á la de cual-
quier otro ar t í cu lo y durante los pri -
meros nueve meses del año fiscal que 
finaliza en Junio l l egó á la cantidad de 
3.692 millones de libras, en n ú m e r o s 
redondos, contra 3. 606 millones de l i -
bras en el mismo lapso de tiempo de 
1903 en que l a i m p o r t a c i ó n a lcanzó 
su máx imun comprado. 
L a cantidad de azúcar producida en 
la vecina repúbl i ca en 1906 fué , s e g ú n 
los mejores cá lcu los , de 1.304 millo-
nes de libras, cantidad que excede en 
14 millones de libras á las cifras pro-
cedentes de 1905, en que se obtuvo el 
m á x i m u n de p r o d u c c i ó n domestica. 
L o s Estados Unidos consumen l a 
enorme cantidad de m á s de seis mil 
millones de libras de azúcar , ó sea, en 
promedio, unas setenta y seis l ibras 
anuales por cabeza. E l producto na-
cional suministra poco m á s ó menos 
de la quinta parte de esa cantidad; 
Puerto Rico, H a w a i i y Fi l ip inas otro 
quinto y las otras tres quintas partes 
provienen de los pa í ses extranjeros. 
C u b a es l a fuente principal de ese 
suministro extranjero y seguu las ci-
fras recientemente compiladas por l a 
Oficina de E s t a d í s t i c a de la Secreta-
ría de Comercio y Trabajo , ella sola 
contribuye con cerca de las dos ter-
ceras partes (63 por ciento) del azú-
car extranjero: en los nueve meses 
terminados en Marzo de 1907 nuestra 
R e p ú b l i c a e x p o r t ó á los Estados U n i -
dos 1878 millones de libras de azúcar 
de la i m p o r t a c i ó n total que fué de 
2,978 millones de libras. 
E l aumento total de consumo en los 
Estados Unidos ha sido m á s ráp ido 
que el crecimiento de pob lac ión . l i é 
aquí el aumento progresivo de consu-
mo por cabeza. 
E n 1822 9 l ibras: 
E n 1830 12 libras 
E n 1840 14 libras. 
E n 1850 23 l ibras 
E n 1860 30 libras 
E n 1870 35 libras 
E n 1880 43 l ibras 
E n 1890 53 l ibras 
E n 1900 65 l ibras 
E n 1906 76 l ibras 
L a s fuentes de suministro del con-
sumo de azúcar en los Estados U n i -
dos en el año fiscal de 1906 se puede 





Indias holandesas. . . 
Hawaii. > 
Puerto Rico 
Alemania, remolacha. . 
Antillas, excepto Cuba. 
Sud América. . . . . . 
Islas Filipinas. . . . . 
México. . . . . . . .: . 













Total. . . . . 6.441.089.045 
Menos azúcar exportado y 
reembarcado á otros paí-
ses 37.105.110 
en su mayor ía producto de las escoci-
das establecidas en aquella población. 
H a n quedado establecidas las demás 
escogidas que faltaban comenzar sus 
trabajos y de las cuales ya dimos deta-
lles en Iqs números anteriores. 
L a s ventas que se ten ían efectuadas 
—dice 4 'La Fraternidad"—se están 
cumpliendo religiosamente, por com-
pradores y vendedores, y puede afir-
marse que todas se real izarán tal y ,cual 
es tán convenidas. 
Se hacen algunas nuevas muy con-
tadas, y es que se espera que los ve-
gueros que no han vendido establezcan 
sus escogidas para en vista de lo que 
arrojen, hacerse los tratos con conoci-
miento de causa, pues en su mayoría 
no han querido vender en matules, por 
creer que escogido les salgan mejor las 
ventas. 
T r a s l a d o 
Los señores Dussaq y Cp. . Sucesores 
Dussaq y Gohier, nos participan con 
fecha 20 del pasado, haber trasladado 
sus oficinas y almacenes de San Igna-
cio 114 á Oficios 18. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Nos participa el señor don Antonio 
F e r n á n d e z , que con fecha 1 de A b r i l 
ha dado par t i c ipac ión en los negocios 
de su casa á sus antiguos empleados, 
los s eñores don Adolfo F e r n á n d e z A l -
varez y don Emil io Garc ía Meras, for-
mando una sociedad que g irará bajo 
la ra zó n de F e r n á n d e z y Ca. , de la que 
son gerentes los tres citados señores 
que u s a r á n indistintamente de la f irma 
social. 
Disuelta con fecha 15 del pasado 
mes de Mayo, la Sociedad que giraba 
en esta bajo la razón de Estiu y Cot, 
para continuar sus negocios, se ha cons-
tituido con efectos retroactivos al l .c 
de Enero de este año, y la denomina-
ción de Estiu, Cot y Compañía una 
nueva que se hace cargo de la liquida-
ción de su predecesora y de la que son 
gerentes los Sres. D . J o a q u í n E s t i u 
Piera , D . J u a n Cot Tresserra y don 
Emi l io Bouzo Novoa. 
Cantidad disponible para 
el consumo 6.403.9 8:-'. " s 
L a z a f r a v e n i d e r a 
e n C i s n f n e g o s 
Dice E l Comercio de Cienfuegoa: 
" L a s noticias que nos llegan de la 
gran zona de caña del barrio de Matun 
no pueden en verdad ser peores. L a 
seca y los fuegos han arruinado aque-
llos que fueron frondosís imos campos. 
S e g ú n los cálculos más lisonjeros, el 
año próx imo esa zona producirá la ter-
cera parte que este año, porque á los 
males ;ipuntados se une la total para-
l ización de todo trabajo de cultivo, el 
cual por otra parte sería improducti-
vo qn esos cañaverales arruinados. 
Ente estado de cosas cujeas conse-
cuencias y a se tocan, afectará profun-
da y progresivamente á los barios del 
Oeste de esta municipalidad." 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
Durante la úl t ima' quincena se han 
embarcado en Pinar del Río por el F e -
rrocarri l del Oeste, 825 tercios de ta-
baco en rama, á la cons ignación de va-
rios fabricantes de la Habana, siendo 
Disuelta con fecha 22 del pasado, la 
Sociedad que giraba eoi esta, bajo la 
razón de FervAndez Báscuas y E n e , 
se han transferido todos sus derechos 
á acciones á la nueva que se ha consti-
tuido con la denominación de Fernán-
dez y Casado, S. en C . que l iquidará 
Jos negocios de sus antecesores y de la 
cual san socios, los Sres. D . Angel F e r -
nández Rivera y D, Rafael Casado B a -
ñ o con carácter de gerentes y D. J e s ú s 
y D . Enrique Báscuas Pereira, con el 
de comanditarios. • 
Con fecha 22 del pasado; nos parti-
cipan los señores R. Ti'Ufnn y Cp. que 
por motivos de salud se ha separado 
de dicha sociedad el gerente s e ñ o r 
D . Thorwald C . Culmell é i n g r e s ó co-
mo gerente de la misma el Sr. D . J o s é 
Ukno Truffin quien, al igual que el 
otro socio gerente, Sr . D . Francisco 
Regino Truífin, t e n d r á la d irecc ión 
social de los negocios y el -uso de la 
firma. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L E B U L L ' ' 
Procedente de Mobila fondeó en 
puerto hoy el vapor noruego "Ole 
B u l l " con carga general. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y pa-
sajeros entró, en puerto en la m a ñ a n a 
de hoy el vapor americano "Mascot-
te" procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
E L " G R A C I A " 
E l vapor español de este nombre sa-
l ió ayer para Matanzas con carga de 
tránsi to . 
E L " R O S E F I E L D " 
Con rumbo á Cárdenas salió ayer 
en lastre el vapor inglés "Rosefield". 
E L " M O N T E R E Y " 
Hoy saldrá para New Y o r k con car-
ga y pasajeros el vapor americano 
"Monterey". 
E L " E S P E R A N Z A 
P a r a Veracruz se hará á la mar 
hoy el vapor americano " E s p e r a n z a " 
con carga general y pasajeros. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
L o n j a d e l C o m s r c í o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
64 pipas vino Unto Torregrosa, $60 
pipa. 
32]2 id. id. id. id.. $66 las 212 
63|4 id. id. id. id.. $67.50 los 4|4. 
111 L | . chocolate M. López A, ?30 qtl. 
41 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
25 id. cerveza pálida Revolver, 8 do-
cenas. $8.75 caja. 
30 id. id .negra Revolver, 10 docenas 
$x0.60 id. 
40 id anis Mono, 12 botellas, $10. 60 
caja. 
60 id. ojén Joaquín Bueno y compa-
ñía, $13.00 id. 
15 id. vino Málaga Quina, $10.00 id. 
10 id. Ferro Quina, $10.00 id. 




3— Mobila, Mobila. 
4— Chalmette. New Orleans. 
4—Bierawa, Hamburgo y escíWas 
4—Catalina, Barcelona y escalas. 
4— Gotthard. Galveston. 
5— Alfonso X I I I , New York. 
6— Morro Caetlo. New York. 
7— Mainz, Bremen y escalas. 
9—Excelsior. New Orleana. 
10—México, New York. 
30—Progreso. Galveston. 
10— Mérida, Veracruz y Progreso. 
11— K . Cecilie. Hamburgo. 
12— Havana. New York. 
12—Madrileño, Liverpool y escalaa. 
12— Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14— La Navarro. Veracruz. 
14—Saint Csoix, Copenbage y es-
calas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
17— Esperanza, Veracruz. 
18— Calabria, Hamburgo. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Hungría, Hamburgo y esca-
las. 
22— K. Cecilie, Veracruz. 
27—Valbanera. Barcelona y escalas. 
SALDRÁN. 
4—Monterey, New York. 
4— Mobila, Mobila. 
5— AlfonsoXIII, Corufia y escahs. 
5—Dania, Corufia. 
5— American. Bremen. 
6— Cha.' •ictr.», New Orlj3i'<. 
6—City of Washington, New York: 
9—Morro Castle, N . York. 
10— México, Progreso y Veracruz. 
11—Excelsior New Orleans. 
11— Mérida, New York. 
32—K. Cecile, Veracruz. 
13— Matanzas, New York. 
13—Progreso, Galveston. 
15— La Navarre, St Nazaire y escalas 
16— St. Croit Tampico y Vera-
cruz. 
17— Monterey. Veracruz. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— Esperanza, New York. 
20—R. M. Cristina, Santander. 
23— K. Cecilie, Santander y es-
calas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
Cosme Herrera, da la fíat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua j Cai-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos loa martes, 
á las 5 de la tarde, pura Sagua y Caibarióa, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesjjaclia á bordo. — Viuda de Zuluata, 
BUQUES DE TRAVESIA i 
ENTRADAS 
Día 4: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Ole 
Bull capitán Abrahansen toneladas 
1640 con carga general á L . V. Place 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Mascotto, capitán 
Alien toneladas 884 c v carga y pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 3: ' 
Para Cárdenas, vapos inglés Rosefield. 
Para Matanzas, vapos español Gracia. 
Para Cárdenas vapor inglés Wilhelmina. 
Día 4: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Mascotte. 
Para New York, vapor americano Monte-
rey. 
A P E R T U R A D E B E G I S T P . O S 
Día 3: 
Para Ne York vapor americano 
Castle por Zaldo y comp. 
Morro 
B U Q U E S C O N R E G I S T I i O A B I E R T O 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Barcelona 
vapor español Buenos Aires por M. Ota-
duy. 
Para Veracruz, vapor francés La Navarre, por 
E . Gaye. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Mobia vapor cubano Mobila por L . . V . 
Place. 
Para New York vapor noruego Frey por 
L . V. Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 3: — 
Pasa Cárdenas, vapor inglés Wilhelmina 
por D. Bacon. 
E n lastre. ' 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGAEÜN 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Antonio Rico — José Estsal — 
José Hernández — M. J . Fina — J . P. 
Leitch — C. S. Broch — Manuel Hevia 
— Resina Moreno — B. Cuesta — Ma-
nuel F . Galdo — M. Orr — G. L . Cilhds. 
señora é hijo — Forest Lako, señora y 
dos niños — J . A. Lozano—P. A. Vasseng 
—Alice Hacoklins — W. L . Baker —Mrs. 
El isa Montalvan — José Vidal — y 35 
tabaqueros. 
DE LA. HABANA A PARIS 
V l i NE¥ YORK EN 12 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doblo hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW Y'ORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martea 
p,- - la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlof,. 
Estia es la vía más cómoda, más rápida y 
más ecoix árnica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Ma 
L I S T A 
de Jas cartas de E s p a ñ a detenitlaa 
A. 
Abasólo, Antidio — Abedillo, Eleute-
rio — Alome, Vicente — Abeal, José Ma-
ría — Alvarez, Amador — Alvarez, José 
— Alvarez, Nicanor. 
B. 
Barberto, José R. — Bravo, Josefa — 
Bravo, Manuel — Balbín, Inocencio — 
Batet. Antonioo o —Basbón, Benjamín 
— Berdello, Modesto — Beranger, Aure 
liano -ir- Berdumas, Felipe. 
C. . 
Castañeda, Felipe — Casal, Julián — 
Caibo, Ramón — Castro, Juan — taoa-
niliaa, Josefina — Calderón, Mercedes 
— Campos, Araceli — Campos, José del 
— Cándido, Emilio — Coll, José — Cou-
zo, Benito — Cruz, Flamlmo — Cuervo, 
Concha. 
D. 
Dleguez. Manuel — Doval, Josefa — 
Durán, Juan. 
F . 
Fernández, José — Fernández. José—* 
Fernández Mario, Vicente — Fernández, 
Ceforino — Fernández, Claudio — Fer-
nández, José — Fernández, José. 
G. 
García. Eugenio — García. Elena — 
García, José ( 2 ) — García, Celestina —-
García, José — García, María Luisa —• 
García. José ( 2 ) — Gimeuo. Francisco — 
Gil Pelegrín — Gómez," Ramón — Gómez, 
Manuel — González. Josefa — González, 
Antonia — González, Vicente — Gonzá-
lez, Antonio — González. José — Gon-
zález, Francisca — González, Narciso — 
Gutiérrez, José. , 
H. 
Herrera, E l i s a H a c h i , Ramón 
r, 
Insua. Manuel — Ibarra. Fernando B. 




Larrabe, Gumersindo — López. P>Hx 
— Losada, Andrés (2) — Losano, José 
M. 
Marcos, Aureliano — Martínez, Emilio 
— Méndez, Virgilio — Miranda, Celesti-
no — Morales. Laureana — Moneo, José 
— Muñiz, Antonio. 
P. 
Plasencia. Martín — Pallarés, José — 
Prado, Enrique — Pérez, José — Pérez, 
María — Pérez, Juan-— Percedo, Anto-
nio — Perdigo, Roberto — Pena, Jesús 
— Pedrera, Manuel — Pelaez, José — 




Ramón, Domingo — Ramos. Gumer-
sindo — Regueiro, José — Rey, Rafael 
— RIesco, Pedro — Rodríguez, Manuel 
— Rodríguez. Alfred — Rodríguez, José 
— Rodríguez, José — Rodríguez. Santia-
go — Rodríguez, Ramón — Rodríguez, 
José ,— Rodríguez, Antonio — Rogueiro, 
Amada — Rueda, Juan — Ruíz, Pedro. 
S. 
Santana, Leandro — Salín. Francisca 
— Sánchez. Andrés ~ Sánchez, Francis-
ca — Sánchez, Carolina — Sesade, Beni-
to — Seoane. Juan — Soria, Vicente — 
Soto Francisco — - Soto, Jesús — Soto, 
Eulogio (2) — Suárez. Avelino — Suá-
rez, Ramón — Suárez, Leandro —Suárez, 
José. 
T. 
Toja, Manuel — Tovain. Perfecto 
Temblam, José — Trito, Esteban. 
V. 
Vallina, Enrique — Várela, Anton!o 
— Veytes. Manuel — Vidal, José V i -
lla mil, José — Villar, Ramón — Villar, 
















En cumplimiento del artículo 73 del Re-
íTlamento y orden del señor Presidente, para 
los efectos regamentarios, cito á. os señores 
asociados para la Junta general ordinaria, 
que se efectuará, el domingo, día 2 del pró-
ximo Junio, & las doce y media p. m., 
on los salones del Centro, altos de la cas* 
calle de San Pedro núm. 24. 
H.abana, 23 de Mayo de 1907. 
El Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
8454 15-28My 
ai» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
C O M P A Ñ I A 
i M m i American Liüb) 
El nuevo y espléndido vapor correo alom&n 
í i M U M C E C I L I E 
«aldri directamente 
P a r a V E R A C R U Z 
sobre el 12 de J u n i o . 
PIUCCICI DE PASAJES 
la 2a Sa 
T T l J*ara Veracruz. . . . ? S« t 22 
(En oro español) 
I ^ Conipafila tendrá un vapor remolcador 
corifi slcíí*c <̂e señorea pasajeros, oara 
iiaucirios junto con su equipaje, libre ae 
tr̂ a,,",<ael muelle de la M A C K Í N A al vapor 
****aua.nt1.cc. 
•*íiaUriüsP0rmenOr*ai Informarfi'n l0s con" 
H E I L B Ü T & R A S H C 
APARTADO 720. 
9-22 




A N T S S J D B 
AirTOMO LOPEZ 7 C4 
A L F O N S O X I I I 
^ r a para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
«las M>BJRE E L r» D E J U S I O 
Pondft̂ f11"0.,*18 la tard6 llevando la coires-^ecnia pública. 
Ubac?11® íí*3^eroa ^ carga general, incluso 
Reclh dicnos puertea 
!?ele corritiZr.Úvar' caíé y cacao en Partida» & 
a^i8o rHAy <̂>n conocimiento directo oa-
- Los bilí Bllbao y Pasajes. 
,s íiasta i1^ ê Pa8aJe solo aeran expedi-
>.0n8ií5nat«7£ «¿e carga ae ftrmaran por al 
íe(lu1SKo f-erí?na«t?8 d0 correrlas sin cuyo 
Be iT nulas. 
S f ^ e u ^ V ^ focumemo3 da embarque 
«lia 25. a 24 ̂  it carga á bordo hasta el 
^ / t í í ^ ^ c u ^ s o l o ae admita « la 
E L VAPOR 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
C O R B Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevan-
do la .correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keoibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vieo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expodidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
bsstael día 18 y la carga á bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo so recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
E L VAPOR 
MANUEL CALYO 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Junio 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diclio puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las áíex del dia de la sálica. 
Lus pAlizas de carga se rirmaran por el 
Consijírii-tario ames du correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15 de Ju-
nio. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
C 878 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1A 
V A P O R E S C O R R E O S 
COMPAÑIA 
D E L A 
HAMBURGUESA 
z' I ' tnourg ^ m r r ' can J Ane > 
AMERICANA 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre e l 5 d e J U N I O p a r a 
H A V l i E ( F r a n c i a ) y H A 3 1 B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
Vapor correo alemán f de dos hélices) 
BCRONPRINZESSIN C E C I L I E 
S a l d r á sobre e l 23 de J u n i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SANTANDER (tsjafia) 
P L Y I U T H (I i la terra) H A M (Franc ía ) j H A M B r a (Aleiama) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r .$31,35 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
¿S^Los niSoB de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de raonoi» de un ario, nada, 
P r e c i o s d e p a s a j e e n l'í y í2.1 c l a s o , m u y r e t l i x c i d o R . 
C d M n i e GéBéiM T m t M p e 
wk i » m m 
BAJO CONTKATO POSTAL. 
C O N E L G O B I S E N O F R A N G E S 
L A N A V A R R E 
Canitán PEUDRIGEON 
Este vapor saldrá direutameme para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T • N A Z A I R E . 
el día 15 üe Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admlíe carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga sola/nente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá. ünlcunifB<« los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr^clatauientr amarrados y sellados. 
De raíls pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
O ñ c i o s 8 8 , altos. T e l é t o u o 115 
26-17 M 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
Kmbarquo do loi pa«jeroa y de su equípalo gP^tU, do .̂-lí la Mauairu. 
6e admite oarffa para oavl iodos loi paorcoj do mrdpi | Aasfcra-Sur Amarloi, A'fío*. 
lia y Asia, 
Para más detallei, Informo », proupootag, «jta,, dirigirse f* sus oonsitrnq.tafíai, 
U M I L B V T Y R A S O S , 
Cablej H t S I L W T . H A i S . V * A , rtau í j - t taolo 
o. i W l«Jn 
Correo; ApaWtuío 739 , 
;EMPñESA DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
fe. en C. 
SALIDAS DS LA 
dorante el mes de Junio de 1907. 
V a p o r JÜLIA. 
Miércoles 5 á las 5 de la fcirds. 
I P a r a ^uevi tas . G i b a r a . B a r a c o a , 
fcriiantámmjo. (solo á la ida) Santiaffo 
ae C u b a , Santo Domingo, San P e -
dro do MacoríH. F o u c e , M a y a g ü e z 
y Saq J u a n do Puerto Klco . 
V a p o r 8 A N T 1 Í 6 0 D E CÜBA 
Sábado 8 á los 5 de la tardo. 
P a r a Nnevltag, Puer to P a d r e , O l -
(b«lo a la ida) y tíaiuiatfa do Oubu. 
V a p o r N Ü E V I T A S 
Miércoles 12 á las 5 de la tardo. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sa/juji de T á n a m o . B a r a c o a y 
Santiago do C u b a , re tornando por 
7¿araooa» bagua de T i i ñ a m o , O r b a -
r a , B a ñ e s , ViCu, G i b a r a , n u e v a m e n -
te y H a b a n a . 
V a p o i H A B A N A . 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i . B a r a c o a , G u a u t á u a m o 
(solo a l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 22 á las 5 de ia tarde. 
P a r a Kuevi tas . Puer to P a d r e . G i -
bara, Mayar! , B a r a c o a , G u a n t á n a m o » 
(solo á l a ida) y Santiago de (Juba. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , tíag-na de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo y Santiago de C u b a , re tornamio 
por B a r a c o a , Sa^ua <le T á n a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , nueva -
mente, y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A S O D E C U B A . 
Sábado 29 á las á de la tarde-
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a í i r e , G i -
bara , 31ayarí , B a r a c o a , G u a n t á m i m o 
s o i o á la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
lodos ios martes á la.% 5 de la tarde' 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a en c o m b i n a c i ó n 
con el " C u b a n Centra l K a i l v i a y " pa-
r a P a l m i r a , CaguaguaM, Cruces , L a -
jas , E s p e r a n z a , Santa C l a r a y Kodas . 
fOTAfl 
CARGA DB CABO'SAJUL 
Se recite basta tr.» da ¡a tarde del día 
fle nnUaa. 
CARGA D3 TRAVBSLA. 
fioiamonte se recibirá hasta las 5 de la tards ' 
del dia i . 
Atraques en QUANTANAMO. 
Los vapores do los dias 1, 8, 22 y 29, atraoaria 
si muelle de Boquerón, y loa de ia* diaa 5,15 y 
¿o ai de Oaimanora. 
A v r s o s . 
««n^08 «va-I>c™* <" M U , ISnipnaa solo conducirán para Puerto Paare, ia oarga que 
nscenio .-san M.auufl.,' / loa emiraruuoa yue 
P^mV^V"* rroduotofl 'West india Olí 
R . « ^ f t í ? * Lsk TWWW S oon arréalo a taS m ^ f - 1 ^ oo»0lí-^'» muworauos con ia» nuamas. Lo que haoomoM púbiie-j tara Koiieral eonoüimlento. ^ * 
Se suplica & .'.os señorea Ca-rgadorea pon-
ían especial cuidado pax-a î ue tedos los üüi-
los sean marcaaos con teda claridad, y coa 
el punto de residencia del receptor. lo QU« 
harán también constar -»« los conocimien-
tos; puesto que, habiendo ¿n varia* locali-
dades del interior de los puertos Uonde M 
nace la descarga, distinta* entidades y co-
lectividades con la mlcma raion eo%!ial, la 
impresa declina en los remifíntoa toda 
responsabilidad de lea perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taita de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos pfiblico par» general ooaooimíoa-
to, que no ser4 admitido ningiln bulto quo i 
Juicio délos señorea aobrecargoí no pueda i* 
en las bodegas del buque coa ia demás car ¿a, 
llábana, Junio 1? de 1937. 
Sobrinos de Herrera , (S . en C ) . 
-C 779 7S-1A 
EL NUEVO VAPOR 
C a p i t á n ü r t u b o 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A J D O U I Ü : 
Hermanos Znlneta y MM , m m . 2] 
1070 26-21M7 
Vuelta Abajo 8. S. Co. 
BL VAPOS 
Capitán MONTES DS¡ OCA 
TtrmvSI % BatabanO los JLUNISa y IOA 
C O L C H A 
PUKTA DE MARTAS 
CATALINA T)>¿ GUANSJ 
(Ccn '-aj^ordox 
Y CORTES. 
sallMiao de este último punto los Mlérco-
h n V 1103 ^ a d o s (con ezcopclón ?ei Sá-
í ^ u * iai? 9 de la manana para llegar 4 
BaTtabanó loa días siguientes ai amaSeoer 
L a carga se recibe diariamente en i¿ 
Latación da VUlanueva. 
Para m&a intormoB. actidaae a la ComnaAt» 
Z Ü L Ü E T A 10, (bajoB). 
C 7SO 71-1A 
TIARIO DE LA MARINA 1T0 ía tal 4 ino ; 
Habaneras 
N O T 7 V S 
En el Nacional. 
Muy selecta la concurrencia anoche 
en la tercera representación de E l ge-
nio alegre, la obra tr iunfal de los her-
manos Quintero, la que más elogios y 
más áplaiUÍQS 'i's ha valido del públi-
co y de la prensa de Madrid. 
BD la Habana, puede decirse, ha 
gastado extraordinariamente. 
Forma E l genio alegre junto con E l 
Vatio y con E l Nido una trinidad glo-
riosa para sus afortunadas autores. 
No incluyo Las flores. 
Y cuenta que con todo de ser ésta, 
á juicio de la alta crítica, la obra me-
nos teatral de los hermanos Quintero, 
ninguna otra, en mi humilde sentir, 
la supera en el derroche de frases f i -
nas é imágenes delgadas que contie-
ne tan orignal, pintoresca y no igua-
lada producción. 
Es un cuento en acción. 
Así dicen y repiten los críticos de 
Las flores. 
No lo niego. 
Pero un cuento que es una joyita. 
E l Nacional, en las tres noches que 
ha venido representándose E l genio 
alegre, se ha visto muy favorecido. 
Es la obra de la temporada. 
Anoche, en uno de esos entreactos 
que tan alegres hacen las selectas au-
diciones del Sexteto de la antigua So-
ciedad de Conciertos, me fijaba en el 
aspecto que ofrecía la sala. 
En palcos y en lunetas admirábase 
no concurso de damas tan distinguidas 
como Cecilia Alvarez de la Campa viu-
da de Franca, Felicia Mendoza de 
Arostegni, María Mart ín de Dolz, Ma-
ría Amblard de Fichando, María Lu i -
sa Saavedra do Pessino, Eloísa Giquel 
de Maragliano. Pilar Mart ín de 
Blanck. Mai-ía González de la Vega 
de Alvarez, Conchita H . de Valdivia, 
Isabel Ebra de Benítez, Carolina Gar-
cía viuda de Bonet, Amelia Castañer 
de Coronado, Isabel Marty de Varo-
na, Esperanza Fernández Blanco de 
Jaime, Cristina Ptijals de Alvarez, 
María Teresa Burgos de Santos, Luz 
Godinez viuda de Diago y la joven y 
muy interesante Pepa Echarte de 
Franca. 
Un grupo de señoritas distinguidas. 
- Lo formaban Carmen Aróstegui, 
María Cecilia Franca, Teté Maraglia-
no, Ana Luisa Diago, Cheita Aróste-
gui, María Luisa Pessino, Lelie Sán-
chez, Adriana Bonet, Sara de la Vega, 
Lolita Carrillo, Hortensia Maragliano 
y L l i l l y Coronado. 
Y así, tan selecto, tan distinguido 
como el de anoche, eserá también hoy el 
público en la cuarta y última repre-
sentación de E l genio alegre. 
Mañana estará de gala el teatro. 
Es noche de moda y se pondrá en 
escena una comedia tan linda como La 
escuela de l-as coquetas. 
Y para el jueves anúnciase Resurrec-
ción para que de nuevo se lazca Luisa 
Martínez (Jasado. 
Es tá admirable en esa obra. 
Las comedias de Vi ta l Aza, las favo-
ritas de Burón, irán desfilando e'n una 
serie donde figuran E l Pad rón Munici-
pal. Villa-Tula y Él Señor Cura, entre 
otras muchas, !•» Isa á cual más regoci-
jada, á cual más divertida. 
La suerte de la temporada puede 
darse por decidida.» 
De ello hay que rongratnlarse. tanto 
por las huestes artísticas Bnrón-Casa-
dn i;omo par .su re presentante, el señor 
Antonio Rodríguez, el arajgo d^ los pe-
riodistas, a! que todas debemos amarbi-
lidades y deferencias. 
Conocedor como pocos el señor Ro-
dríguez del gusto de este público á él 
le debe, de modo priueipali.simo, ése au-
fy y esa animación que han cobrado las 
ttochefi dramáticas del Nacional. 
NbcihéS que constituyen para nuestro 
mundo elegante uno de sus mejores 
atractivos. 
¿Qué ocurre en los otros teatros? 
Payrel. con las exhibiciones de la Me-
Iropoliiati. ('o., es uno de los favoritos 
de las familias distinguidas. 
Allí van todas las noches. ; ' • 
Y van seguras de pasar momentos 
muy agradables en la contemplación 
de una serie de vistas donde lo cómico 
prevalece- para hacer más delicioso el 
espectáculo.' 
Chas Prada no ceja en su propósito 
de ofrecer novedades. 
Las hay por noche. 
Julio Flórez. 
Prepara el Ateneo, para la noche del 
sábado próximo, una gran velada en 
honor del notable poeta. 
Constará de tres partes. 
En la primera se pronunciarán dis-
cmvos y se leerán trabajos literarios 
dedicados al bardo; en la segunda, lee-
rá Julio Flórez compasiciones origina-
les de su estro privilegiado y la terce-
ra parte será lírica, y en ella ñas delei-
tarán valiosos elementos artísticos. 
Después, en días próximos, tendrá 
efecto un banquete para festejar la v i -
sita del poeta que nos abandonará pa-
Va seguir viaje á España. 
En el Tennis Club. 
Para el domingo están señelados los 
comienzos del torneo en opción á la Co-
pa donada por el señor Rafael María 
Angulo. 
Torneos que prometen ser muy reñi-
dos. 
Esta noche. 
La inauguración de los Concursos de 
Piano en el Conservatorio Nacional. 
A las ocho y media. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
TEATROjUABISU . 
Hoy 4 de Junio, fanciónpor tandas. * 
J i H ¡ d o de C a m p a n as 
L u m a l a s o m b r a , 
f i d C h i p e n . 
Noches Teatrales 
INaoional 
Sigue dando buenas entradas la come-
dia E l getiio alegre. La representación 
va mejor cada día y en algunos de los 
actores se oye mejor lo que dicen. 
Sería bueno que alzase un poco más 
la voz la señora Valero que hace muy 
bien su papel, y Manuel Martínez Ca-
sado y Luisa, algunas veces. liemos 
oido á algunos de los que pagan la en-
trada quejarse de que no oyen bien 
y si no se enteran de la función, no Jes 
quedan ganas de volver al teatro. 
Tengo observado que los grandes ac-
tores lo primero que procuran es ha-
cerse o í r ; condición indispensable pa-
ra hacerse admirar. 
Hoy mártes, repítese E l genio ale-
gre, la mejor obra de la temporada. 
P. G. 
AEbisu 
Con Ruido de campanas y La Chi-
pén, se anuncia para esta noche La 
inala sombra, precioso saínete de los 
Quintero que tanto aplaudió nuestro 
público. 
E l viernes se representará la zarzue-
la de gran espectáculo La vuelta al 
mundo y con ella debutará el tenor se-
ñor del Campo. 
La vuelta al mundo, que es una 
obra que siempre gustó se traducirá en 




Son cuatro los pobres hombres á 
quienes las muelas martirizan; y con 
las caras más cómicas del mundo van 
á ver á un dentista renombrado; el que 
destroza al primero, al extraerle la 
muela y levanta en vilo al segundo, 
al extraerle otra muela colosal, en la 
que encuentra una liebre. 
Los tipos, los gestos, el asunto en 
Sm más insignificantes pormenores, to-
do es sumamente cómico; el público ríe 
á más y mejor, y solamente por ver 
' ' E n casa del dpntista", pudiera irse á 
Payret. 
Donde además de esa cinta y otras 
muchas ponen también ^sta noche " L a 
escalera", más graciosa aún si cabe: 
díganlo los que la vieron ayer y se re-
gocijaron á costa del pobre diablo que 
la compra. 
Para hov, un gran programa. 
P. 
Martí. 
El activo Alfredo Misa nos interesa 
hagamos presente al público que la 
C'iuipañía Cinematográfica Cubano-
Mejicana que está bajo su dirección y 
que ha de empezar á funcionar dentro 
de pocos días en el teatro Martí y «pie 
después hará una fnurnfe por las prin-
cipales poblaciones de de la República, 
no tiene relación alguna con la Empre-
sa Rosas que actuó últimamente en 
el teatro Nacional y que próximamen 
te reanudará su temporada en el mis 
mo coliseo. 
cer al Terceto Valencia que debutará 
al final de la primera tanda. 
Ensebio dice que es notabilísimo. 
Ya lo veremos. 
H. 
N o e s t á m a l 
Cuando usted, en estos días de calor 
inmenso que nos agobia, desee reponer 
las fuerzas de su estómago y á la vez 
evitar enfermedades, tome una copa de 
la rica Agua de Burlada. 
íronica de'policia-
ENTRE MOTORISTAS 
Ayer noche fueron asistidos en el 
Centro de Socorros del, Vedado, los 
blancos Juan Rivas Rodríguez y An-
tonio Marez Macías, motoristas, el 
primero de una herida punzante si-
tuada debajo de la tetil la izquierda, 
de pronóstico grave, y el segundo de 
una cont usión leve en el arco cigomá-
tico izquierdo. 
Ambos individuos sostuvieron una 
reyerta en el paradero de los t ranvías 
eléctricos del Vedado, y al darle el 
Rivas una bofetada á Marez, este le 
agredió después con un estilete, cau-
sándole el daño que presenta. 
Marez fué detenido y puesto á dis-
posición del señor juez de guardia 
que se consti tuyó en la casa de salud 
" L a Covadonga," donde había sido 
trasladado Rivas, por requerirlo así 
?ii estado de gravedad. 
EXPLOSION 
Manuel Rodríguez Palacio, vecino 
de Amistad número 136, ingresó ayer 
en la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción," para ser asistido de quema-
duras en la cara, de pronóstico leve, 
(|ue sufrió casualmente al hacer ex-
plosión un aparato de carburo, que 
tenía en su domicilio. 
ENTRE MENORES 
En el Centro de Socorros de la cal-
zada de la Reina, fué asistido en la 
mañana de ayer, el menor José Ro-
sa Hernández , de 15 años de edad, 
de una herida en/Ia región parpebral 
izquierda, que le causó otro menor de 
15 años de edad, cuyo nombre y do-
micilio ignora, al maltratarlo de obra 
y t i rar lo al suelo, en la calle de San 
Nicolás esquina á Esperanza. 
HURTO. 
A l blanco Antonip Bargados La-
mas, vecino de Gloria 231, penetraron 
en su habi tación en circunstancia de 
encontrarse ausente, hur tándole de un 
baúl 60 pesos moneda oficial. 10 pe-
sos oro español y 16 pesos plata. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
HURTO E¡N UN T R A N V I A 
A l montar en la mañana de a3rer en 
un tranvía eléctrico de la Estación del 
Cerro, el blanco Andrés Sánchez Ló-
pez, colocó en la parte trasera del ca-
rro, dos bultos conteniendo efectos de 
quincallería, y cuaudo fué á bajarse 
en el muelle de Luz, notó la falta de 
uno de los bultos, cuyo contenido apre-
cia en unos cuarenta y cinco pesos pla-
ta española 
E l carro en que ocurrió el hurtp es el 
marcando con el número 4, y se ignora 
quién sea el ladrón.' 
ROBO E N L A VTA P U B L I C A 
A l transitar por la calle de los Si-
tios esquina á Santiago el pardo Ju-
lián Milián, otro individuo de su raza 
nombrado José Morales, le arrebató 
de las manos parte de cierta cantidad 
de dinero que iba contando, y al per-
seguirlo y pedir auxilio á la policía, el 
hermano del ladrón llamado Carlos, lo 
sujetó para que arpie! se fugara. 
La policía detuvo á los hermanos 
Morales, y los remitió al Juzgado de 
guardia para que se procediera á lo 
que hubiera lugar. 
FA UN B A I L E 
Kn el interior del teatro de Martí, 
donde se efectuaba un baile público, 
fueron detenidos .luüo Rosado Gonzá-
lez y .María Fernández Rodríguez, por 
haber promovido un gran escándalo. 
Ambos quedaron en libertad con la 
obligación de comparecer hoy ante el 
Sr. Juez Correccional del distrito, á 
quien se dió cuenta de este hecho. 
UNA DENUNCIA 
El sargento de policía Sr. Sortegui, 
denunció al Juzgado de Instruccidn 
del Este, tener noticias de haberse 
concertado un duelo entre D. Víctor 
("iirdciial y I). Héctor Saavedra, á cau-
sa de la publicación de una carta fir-
mada por el primero en el periódico 
E l Rebelde. 
T i r ó e l m a n t e l 
Juanito es un niño en extremo mal 
criado, no hay modo de contener sus ím-
petus, ni mueble que resista su carácter, 
ayer tarde, en un arranque tiró el man-
tel, por fortuna la vajilla era de I M Mari-
posa, Obispo y San Ignacio y quedó In-
tacta. 
GA€ETIÍXA 
POR L O S T E A T R O S . —Por cuarta vez 
en la temporada se pondrá - en es-
cena est^ noche la tan aplaudida co-
media en tres actos de los célebres her-
manos Quintero, E l genio alegre, obra 
que en Madrid estuvo representándose 
durante dos meses. 
En su desempeño se distinguen la 
primera actriz Luisa Martínez y el no-
table actor don Leopoldo Burón. 
Mañana es día de moda. 
Siguen en el cartel de la Metropoli-
tan Co. las nuevas vistas, las tituladas 
Zapatos estrechos y E n casa del den-
tista, que tanta hilaridad provoca á 
diario entre los asiduos á Payret. 
Forman parte esas películas del gran 
repertorio cómico de la empresa. 
Todas de .Pathé. 
K l espectáculo cinematográfico de 
Payret cuenta, para su mayor ameni-
dad, con las alegres audiciones del sex-
teto de cuerdas que dirige el popular 
Torroella. 
Se oyen allí todas las noches los últi-
mos danzones, two steps, valses y pie-
zas de concierto. 
La empresa del popular Albisu ha 
combinado para esta noche un bonito 
cartel. 
Van tres tandas en este orden: 
A las ocho: Ruido de Campanas. 
A las nueve: La Mala Sombra. 
A las diez: La Chipén. 
En las dos primera toma parte la 
siempre aplaudida Esperanza Pastor, 
cuya función de gracia, y también de 
despedida, anúnciase para el lúnes de 
la próxima semana. 
Los icarteles del siempre favorecido 
Actualidades traen una novedad. 
Consiste en el debut del Terceto 
Valencia, compuesto de la señorita 
Consuelo Pal lardó, la niña de ocho 
años Qonsuelito Cambra y don Vicente 
Cambra, quienes ejecutan respectiva-
mente el laúd, la bandurria y la guita-
rra. 
Acerca de los méritos del Terceto 
Valencia hemos oido muchos y muy l i -
sonjeros elogios. 
Se presentará después de la primera 
tanda y también al final de la tercera. 
También bailará " l a bella españoli-
ta ," Juana Beraza, quien dará su adiós 
esta semana al público de Actualida-
des. 
Y en Alhsombra va hoy á primera ho-
ra la aplaudida, zarzuela The Choteo 
Park y después Qpmelio Manso, obra 
de Villoch que cada día gusta más. 
Prpárase el estreno de la zarzuelita 
titulada ¿Dr quién será? 
Un éxito seguro. 
Mi, x i M K R O H E " N U E V O MüNní)." 
—Ha llegado á La Moderna Poesia, 
formando parle de la primera reme-
sa de la semana, el número que Nue-
vo Mundo dedica á los sucesos últimos 
de la Corte de España. 
Xúmero "precioso. 1 
Contiene una información completa, 
brillantísima, de todo cuanto se rela-
ciona con el fausto «eontecimiento del 
natalicio del Príncipe de Asturias. 
A buscarlo! 
Los B E S O S . — E n Inglaterra existe la 
costumbre de besarse en la boca. Pero, 
ahora, la gente llena de experiencia 
por sus años, quiere que se suprima, 
por antihigiénica, esa tradicional cos-
tumbre. 
Afirman que es nocivo? á la salud, 
causa de todas las enfermedades y con-
ductor rápido de microbios. 
Antgs de condenar una tan encanta-
dora tradición, desterrándola de las cos-
tumbres sociales ingilesas, se ha creído 
conveniente algunas co-nsuiltas. 1 
Un periódico inglés ha pedido pare-
cer sobre este punto á las artistas. La 
pregunta está formulada en los siguien-
tes términos: , 
—¿Se debe renunciar al beso? ¿Es 
mejor sustituir el beso con la boca, al 
modo británico, por el beso sobre los 
ojos, de los franceses? 
Acerca de la supresión, hay una per-
fecta unanimidad de opiniones en con-
tra. ¡ Nunca!, dicen todos. 
Respecto á la sustitución, hay diver-
gencias de criterio. 
He aquí allgunas opiniones. 
Miss Lily-E'lsie: 
' —No puedo hablar por exíperiencia, 
pero sí estimo que es mejor el beso á la 
inglesa. 
Tria francesa, Mlle. fiaby Deslyr, 
i una sinceridad grande, declara: 
— E l modo de besar inglés es eviden-
temente superior, puesto que indica 
más pastán. 
M Iss Pounds, dice: 
— - I Quiero recibir todos los días besas 
á la inglesa, aunque sean conductores 
de microbios! 
Y otra dama ha dicho : 
- —¡Oh! , no; el peor de los microbios 
no matará el beso. Sea á la inglesa ó á 
estilo francés, el beso subsistirá siem-
pre, porque el beso es el amor. 
T E A T R O M A R T I . — E l jueves debuta-
rá en el simpático teatro Martí la Com-
pañía de Bufos Cubanos, dirigida por 
el señor Antonio Becerra con la coope-
ración de la primera tiple Srta. Blan-
quita Becerra, la aplaudida contralto 
señora Susana Mellado, los miiy apre-
ciables artistas señores Simancas, L i -
ma y otros. 
E l repertorio, tanto bufo como de 
galerías, es inmenso. 
K l señor Becerra y su Compañía 
acaban de hacer una larga tournée ar-
tística por las principales poblaciones 
de la Isla, siempre con muy buenos 
auspicios, como lo prueban los grandes 
elogios que les ha tributado toda ,1a 
prensa. 
Las obras, elegidas para el debut son 
La mulata Mana, de los señores V i -
lloch y Valenzuela, y Pericona, de Sa-
rachaga, las cuales han sido cuidadosa-
mente ensayadas, y serán acompañadas 
de una nutrida orquesta compuesta de 
idóneos profesores dirigida por el in-
teligente maestro director y composi-
tor señor Casas. 
Se preparan nuevos estrenos. 
También cuenta la Compañía con 
un buen coro' de ambos sexos y un 
cuerpo de guaracheros. 
Desde ahora auguramos un gran 
éxito. 
E N E L F R O N T Ó N J A I A L A I . — P a r t i -
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Ala i . 
Primer partido á 25 tantos entro 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
ia banda de la Beneficencia. 
No SEñOR.— 
¡ Ay, Fabio, nunca presumas 
de t u ingenio y de tu ciencia, 
que no puedes, si no fumas 
cigarros de La Eminencia! 
L A N O T A F I N A L . — • 
E n un examen: 
.—¿Qué es el rayo? 
—La Luz elíéctrica en estado salvaje. 
za natural: i varón mest,, 
varones negros natural! 20 
Distrito Este. — 4 í K ur»l; 
gítlmas; 1 varón mestizo as ^ 
rón blanco legítimo • rvLllatl,>,al ^ 1» 
ral. Var6nblan'U 
tima; 2 hembras blanck11, bl^co, 
hembra mestiza natural 1 ' ^ M u J * 
natural. ' 1 varfin rf- 1 
DEFUNCIONES Distrito Norte. prtcj 
anos. Asturias. T r o f a Z ? M ^ 
Pleuro neumonía; Caridad \ i y W , ? 
Habana. Perseverancia 51 A 1 , 6 mi 
món Pages, 7 años, \A lrePs!a-
Difteria. ban Uzar; ̂  
Distrito Sur. - Cornpr ' 
años Guanajay. Corrales u ^ % * 
sis: Carmen Ruíz. 1 mes p̂ w ^cuu 
llagigodo 64, Meningitis- Vflf na- Rew 
7 meses, id. Zanja 23. M**\*\ Hadl 
Toledo. 98 años. Africa. Gwf1"81 í 
terlo esclerosis; Carlos Ar!I 
años C. Socorro. Herida pe r lT6^ T, 
te; Inés Núñez. 39 días Hah* Cor̂  
bique 44. Debilidad ^ ¿ ^ ' ^ l 
Vázquez, 32 años. Id. Maloja 77 
losis. •< ' <. l u b ^ 
Distrito Este. — Gregorio ^ 
días Habana. Villegas v>? T"***. 1 
congénlta. ' ^blliij, 
Distrito Oeste. — Miguel M 
meses. Cerrada 22. Castro en te ré0 ' ' 
ionio Hugues, 8 años Habana r P ^ 
cional, Coxalgia; María Regla P 61"11* 
meses, id. Clavel 2. Meningitis' A ^ - i 
Rojo, 12 años. Jesús del Monte 4 1 ? ROS< 
abdominal; Santiago Carrera 2't 11 
España, Quinta Dependientes ' o, ^ 
ras; Jesé Pérez, L'9 años. Esp?ña n̂ 11 
Dependientes, id.; Zoila Cereclo i; 11,1 






Ferry, " E l sapo humano," fué ob-
jeto anoche de una calurosa ovación, 
con motivo de su despedida. Una 
contrata en San Francisco de Cali-
fornia le aleja de nuestro lado, pero 
es casi seguro que el año próximo lo 
volveremos a admirar y aplaudir en 
los nuevos ejercicios que nos presen-
t a r á . 
Deseamos á Ferry, buen viaje, sa-
lud y pesetas. 
" L a bella español i t a , " también se i 
aleja de Actualidades, la escena do j 
sus triunfos, por una temporada.. Es-1 
ta es su úl t ima semana y en ella, co-
mo en las anteriores, la gentil Juani 
ta, nos obsequiará con los. mejores bai-
les de su extenso repertorio. 
Reina mucha animación por cono-
La Mode Parísienne 
^ a casa predilecta de las damas elefantes' 
O E G H A R D O M Y G A T E M O , 
VESTIDOS DE SEDA Y WARANDOL BORDADOS. 
.Tnnlo I 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Sur. — 6 varólas blancos le-
gítimos; 1 hembra blanca natural; 2 va-
rones blancos naturales; 1 hembra mesti-
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. —1 hembra blanca na. 
tural; ^ varones blancos legítimos- 1 
hembra blanca legítima. ' 
Distrito Sur. — 2 varones blancos u 
turales; 3 varones blancos legítimos 1 
hembra-blanca legítima; 1 hembra blan-
ca natura^. . . 
Distrito Este. — 1 hembra blanca I» 
gítima. 
Distrito- Oeste. —-' 4 hembras blancas 
legitimas; 6 varones blancos legítlmos-
2 hembras blancas naturales. ' 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Eudalda Vlfias, 15 
años. Habana, Tejadillo 16. Fiebre in-
fecciosa. 
Distrito Sur. — Agustín García, 1 año 
Masimiliano Nebot, 48 años, España, Ta-
cón 104. Tuberculosis; Tesesa GonzáleZi 
67 ^ños, Habana, Aguila 2 74. Endocardi-
tis. 
Distrito Este. — Arseulo Brito, 2 añoí 
Cuba, Jesús María 71 .Atrepsia. 
Distrito Oeste. — Antonio Meljlde, 28 
años, España, La Benélca, Peritonitis; 
Pedro Garre a, 28 años, id. Quinta De-
pendientes, Quemaduras; Francisco Cár-
denas, 63 años. Habana, A. Misericordia. 
Parálisis; Fausto Delgado, 21 años, Id 
Cerso 482, Tuberculosis; María Josefa 
González ,65 años, Canarias, A. Desam-
parados. Arterio esclerosis; Alberto Roca, 
9 mese»,. Habana, Jesús del Monte 78, 
Meningitis; Guillermo Alvarez, 6 años 
Id. Laguéruéla' 9.' Meningitis: Francisco 
Castillo, 50 años. Habana, Espada 19, Ti-
flitls; Engracia Jiménez, 65 años, España 





UN.*. SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera, sabe «--umpi r 
ron su obligación y tiene P ^ ^ ^ ^ L 1 * 
garanticen. Informan Aguila ¿17 iJaroen.. 
A 
No sufra 
DOLORES DS MUELAS 
USESE LA 
Blusas y Refajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y Nansú con 
tiras bordadas y encajes. 
Monte-Carlos. 
D E A L T A NOVEDAD 
Así tenemos que caliñear la expléndida colección do vestidos de hilo 
adornados con encajes de irlanda y crochet que acabamos de recibir. 
Son los trajes, por excelencia, más adecuados para ia calle por ser muy 
frescos y de gran duración. 
Las señoras elegantes no usan otros. 
Precios desde $15 90 hasta $74.20 
Damos sellos por todas las compras al contado. Los jueves sellos dobles. 
cSV C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffóu y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
Al frente de los talleres 
tenemos una afamada Modista Parísienne. 
8!*71 tl-4 
^ FORMULADA POR KL 
% DOCTOR T A B O A D E L A 
Z Quita en el acto el do 
lor más agudo de mué 
? las c a riadas. ® 
& JJeva una insíruccióu ® 
i para usarla. a 
i f E N T O D A S L A S 
i » 
al Fosfaio de Cal y Galega, 
Indispensable á las NOP'tí.ZAS y 
MADK.E8 que crian sus lujos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEOA «n^ 
quecen y aumentan la leche d* iacria°aer^ 
hacen de una criatura debü y Mqoft» ^ 
niño robusto y fuerte. . T , 
Depósito principal: Farmacia del ̂ ca0, „, 
min^o Amador, LAMPARILLA 74 -D» VM 
ta en todas las Farmacias acredltaa»». 
SEDERU Y P N L ' A U E R U . i í O l i P 
Se acaba de recibir el DUO d«J ? d(, 
DOR DE PERLAS, último disco can* 
por CARUSO y ANCONA. d< 
¡GANGA! Capas abrigos á pruew 
agua á $5 y 6.50 Cy. . ORO 
CINEMATOGRAFOS EDISOM d« JgJ 
YECCION ,los mejores y que meJ0 | 
tado han dado, se venden al coî taao 
niazos. t «„ihiráa l0* Dentro de pooofl días se recibirán 
discos Cubanos de Víctor. ^ 98 
SUCURSAL "SANTA CLAUS" O Re" ̂  
8971 
EL JEREZANO 
HOTEL, CAFE Y B E S T A Ü B ^ 
de Francisco C. L»'0^' -
CENAS A 4 0 CENTAVO» 
todas las noches hasta U L 
HOY: Costilla de ternera. 
Arroz blanco. 
Pescado grille. 
P o s t r é , pan y c w -
Ext ra Arroz con P,0"0,,..-^. 
Hay gazpacho á todas ü » ^ 
Loa del campo no olviden 
tienen su casa llegando a la xi-
Teléfono o , m « ^ ^ ¿ vi M } 
7S20 ni»' . — • gis 
>. •"•"••.'"í'.'-í 
D R O G A R I A S Y BOTICAS 
:5My 
TINTURA FRANCESA VEGETAL • % ® ® & ® ® & 9 -í * * & % 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h i d e a p l i c a r . ^ ¡ f 0 T 0 G R A F 0 S i SAN RAFAEL ^ 
De venta: en las principales farmacias y sederías. Se hacen seis retratosá ia per-
7559 t23-l f e c c i ó n Dor U N P E b O 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
m . s u r t i d o m a s c o m i n e t o */eleffance que. se m 0 i t t o htg*to d í t y f á , á ¿ i r ev í ' ** m e / r n l i t a i - l t t 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i t n ' t r a d v e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o j r a m t,s. 
O B I S P O 3 5 . t ñ a m ó i a y ¿ f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
REALIZACION de varlo« 
«otas, carpeta. ̂  ' ^ a n t a 
«ninas y una videra ̂  ^ 
motros del ̂ a'•adero de la ̂  ,a 0̂ » tos. 
SB ALQl ILA la vent ada > 1 cjnco ^ 
mero 2 <le la Calcada guán- If 'V 
Eala de mosaico. P r̂ ' .Ĵ os F- p ^ 6tA 
San Federico 18. Quemados. 6m.4 
8868 1 
I m o o t e n c i a . - - ^ ^ -
d a s s e m i n a i e ^ - " " g j * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - ^ 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a c u r a s . 
C O D H Q J l U s O e l i » 1 r <!•'•' ' 
4» HABASA 4.» 
C. 1200 
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' ANXIOUS TO C A R V E 
The following lines from one of 
l a Isiicha's editorials yesterday, deser-
ve to be translated: 
"The politicians, zayistas and 
miguelistas, modérales and republi-
cans. are showing wonderful signs oí' 
activity in organizicg their respective 
forces. 
^But what it is necessary to 
organizo here, before anl above al], 
is the unión of the Cubans. After that 
union is accomplished, after all the 
ambitions, whether nght or wrong, 
that divide the Cubans among them-
-elves, are fcilled, then it will be time 
to continué the political organizations. 
"Unless the Cuban unite and pulí 
together, there will be no republic. 
"Unless the Cubans unite and pulí 
together, not only will the Americans 
-ontinue to govern this island, but 
íhey will have to take charge of the 
entire administration of the country. 
Vinety per cent of the national budget 
ĵ ül go to the Americans and not to 
;he Cubans. 
"It is increlible that having a budget 
jf thirty mülion dollars, being there-
Eore in possession of the largest 
mgar mili in the island, Cubans 
¿ould so endanger not only their own 
personality but what the mili produces 
[or them, and continué to live divided 
ind subdivided, on account of ridicu-
tous and silly questions of hierarchy. 
""Worse stupidity cannot be imagin-
"Not even to eat, having a well 
lerved tabla before us, are we Cubans 
tapable of giving up our dissensions." 
The above extraordinary apical to, 
¡he palate and digestivo power of the 
Dubans, belongs to the class which 
Dato the Censor would consider • as 
wseless eloqueney for the very reason 
le gave when he addressed the 
Jomans telling them that "stomachs 
lave no ears.', 
Just becanse the table is well ser-
red, the guests are anxious to take 
iheir seats and they push each other 
iside each hoping to get in first. 
Particularly do all aim to attain the 
tasy chair of the man who will serve 
lie others with the big carver in his 
land. He is the one—they all expect 
-who will divide the cod-fish (cortar 
¡1 bacalao) and as the Spanish saying 
;uns: "a good carver keeps the best 
íortion for himself." 
NO MORE BOLO BAO 
LEFT HERE 
The King of the Fields Degenerated 
inte Prowling Midnight Malefac-
tor. Attention Asked. 
ABETTORS ALFONSO' 
W H A T ' ' L A TOION" S A Y S 
An Interesting Story of Cuba's Past 
Brigandage and a Warning for 
the Future. 
L a Union of Cárdenas printed on the 
Ist. instant the following editorial 
asking the authorities tó give their 
attention to outlawry prevalent in 
Cuba today: 
From colonial times to the present 
day brigandage has continually en-
deavoured to exist among us and oc-
casionally it has succeeded. We recall 
mememorable instancels of it which 
have oceurred since 1884. 
In the inmmediate environs of this 
city, at Varadero Beach, Carlos Agüe-
ro, landed with 15 or 16 followers in 
that year, having crossed from Key 
West. He carne in a political cha-
racter but pnding no support of the 
separatist movement he desired to 
begin, he lived off the proceeds of a 
series of depredations which culmi-
nated in the kidnapping of the rich 
planter Belauzaran, resident of this 
city. 
From that time kidnapping beca-
me a regular business of malefactors. 
Agüero died jn 1885 but Matagas con-
tinued his method and it was adtrpted 
by all the bandits who infested the 
island. 
In 1887 a group of four men landed 
m Matanzas province: they too 
claimed a political mission. They carne 
from Key West and their ñames were 
Manuel García, Montelongo, Beriben 
and a fourth which we do not recall. 
Beriben who acted as chief was 
killed on landing and the reat took 
to brigandage. We all know to what 
point the "King of the Fields" 
carried the profession: even to the 
point of sequestering. Dn. Rafael Fer-
nandez de Castro, an illustrious auto-
nomist and planter of Jaruco. 
.Neither G-eneral Ralamanca's system 
of sounding general alarm and calling 
for posses on sight of a bandit . nor 
the well system of betrayal begun by 
General Polavieja, could cope with 
Manuel Garcia and his men. 
Far from it the bandit floiirished 
and the most his enemies accomplished 
was to reducé his forces by a few 
killed. 
Brigandage persisted in this island 
until the breaking cut of the last war 
with Spain. 
Since 1899 some bands have ap-
peared in the country,—Lino Lima, 
Hartel, Casañas, etc., all of them in 
this province of Matanzas,—but they 
Trial of Ferrer, Nakens, and Five 
Others Begun Yesterday Before 
Madrid Court 
DAMAGING L E T T E R S R E A D 
Desirod to Destro^ Society at Its Very 
Foundation—His Strange Oom-
mand of Money 
Madrid, Jun^ 3.—The trial of Fe-
rrer, Nakens, and the five others indic-
ted as accomplices of the man who 
threw the bomb at the king and queen 
as their majesties were returning to the 
pala ce from the church after their wed-
ding, was opened today. 
The unusual precautions taken to 
prevent any demonstration preved 
needless, as no attempt at distúrbanee 
was made. 
The court was crowded to suffoca-
tion, chiefly by people of the lower 
class es. 
Ferrer was the first examined, an-
swered all questions frankly, clearly, 
and disavowed any sympathy with an-
arehism, declaring that he had had no 
inkling of the .intentions of the assas-
sin Morales, though he had been inti-
mately acquainted with him. He denied 
that he was an anarchist. 
Several letters written by Ferrer •'t 
various times were read to the court, 
which letters expressed the writer's ap-
provad of the use of bombs and poison, 
in effecting social revolution. 
The letters contained such phrases 
as: "We desire to destroy existing so-
ciety at its very fonndations." 
The recorts of various financial trans-
actions of Ferrer were-^ead, showing 
that he controlled large sums of mo-
ney, but the counsel's questions as to 
the disiposition of the money failed to 
elicit anything damaging, to Ferrer. 
After these questions adjoumment was 
taken. 
Ferrer has had a remarkable and 
mysterious career. He was an humble 
reilroad employee in 1905, earning 
175Ü0 pesetas ($300)' per year, but LS 
now 'wealthy, owing partly to the be-
quest of one of his mistresses, who had 
once, during a quarrel, tried to murder 
him. 
Ferrer has, however, expended since 
receiving the bequest, much larger 
sums than it amounted to or than could 
be accounted for by his earnings, and 
from this circunrastance is deduced the 
belief that he has been the trustee of 
the revolutionists, and it is clearly 
shown that he has been in cióse rela-
tion with them. The stubs of his check 
book eontaiu the ñames of many of the 
revolutionists, inclutíing members of 
the terror ist section. 
Anarchist plaeards were this mor-
ninig posted in several (parts of the ci-
ty, demanding the acquittal of the pri-
soners, threatening that otherwise re-
prisaLs will be resorted to, and the pó-
lice "removed." 
have all been exterminated promptly» 
Today there is no open brigandage 
in Cuba, but there is a new and secret 
outlawry, whose followers commit 
their depredations by night an return 
by day to other callings. We ask the 
attention of the authorities to this 
situation. 
They Use Words and Phrases 
North Carolina Which Are in 
Chaucer 
m 
"The Hon. Henry. Cabot Lodge of 
Massachusetts, has contributed a very 
interesting article to Scribner's 
Magazine on The Origin of Certain 
Americanisms," said a man from 
Providence. " I was delighted with 
his story, for it deals with expresions 
in everyday use in my towship. 
• I have always held that the Scotch 
Irish people of Providence township 
had good authority for every word 
they .used in ordinary conversation. 
Many of the quaint oíd words in their 
vocabulary were all right when their 
ancestors left Scotland and England. 
"For instance, the first word that 
Mr. Lodge speaks of is 'calcúlate', 
quoting Thomas Carlyle: 'lie has 
brought you Fox's Book of Martyrs, 
which I calcúlate will go in the parcel 
to-day; you will get right good read-
ing out of it, I guess.' 
"Down in Providence, they say, ' I 
calcúlate -that it will be good' or ' I 
calcúlate that it will take me five 
days to plow round my cotton.' 
"Reference is made to 'right good' 
and 'guess' as used by Carlyle in the 
foregoing sentence, and 'well' at the 
beginning or a sentence. 
"Well, down my way, you hear: 
'The pie is right good' or 'well I 
should say that the cotton crop is 
right good' or ' I guess, the corn will 
turn out right well.' 
"Mr. Lodge says that 'calcúlate' 
hs used by Carlyle, is rarely heard in 
the United States now. l í e has never 
been in the rural distriets of North 
Carolina where all of the good oíd 
English words that were popular 200 
years ago are still used. 
'^'Well . I guess so' is said a 
thousand times -a day in Providence, 
a îd 'guess' has the saune meaning 
that it had in the time of Chaucer and 
Shakespeare and Gray and Coleridge, 
and Wordsworth. 
"Dickens said 'Right good,' and so 
did Pope. 
" 'Well,' says Mr. Lodge, 'waa 
constantly used by Shakespeare at 
the beginning of sentences. Thomas 
Mallorv íind Marlowe used it. 
• Mr. Lodge continúes and^ calis 
attention to such expressions as 'Good 
time' quoting Dryden 'During his 
good seventeenth-century English. Ihe 
of Balial had a glorious time. 
'Glorious time' or 'good time was 
good seventeenth-century English. The 
people of this State think that it is 
good to-day, and they use it without 
fear or stint. 
" 'Mad,' meaning 'angry,' is dis-
cussed. Defoe wrote, 'My lord, said 
I , you are in a passion.' 
" 'I t makes rae mad,* said he. 
" 'He was as mad as a hornet' is 
good in Providence. 
" 'Sanart,' for bright,' 'quick,' or 
'clever,' is common in this country. 
Goldsmith said: A 'youth of smart 
parts.' 
" I n writing of 'clever' in the oíd 
English sense of 'good-natured' Mr. 
Lodge said; 'The usage lingered on in 
the popular speech of America long 
after it had disappeared in England, 
and now is abandoned in both coun-
tries.' 
"Again Mr. Lodge makes it plain 
that he has never travelled in this 
portion of the South. 'He is a clever 
man,' meaning that he 'is a good 
natured fellow,' is good here to-day 
and can be heard in any well-to-do 
country community. Goldsmith and 
Gray used it as^we do. In the England 
of to-day 'clever' applies to a person's 
intelligence not to his nature. 
"Why, it was only yesterday that 
I heard a man say, 'That fellow is as 
clever as can be,' meaning good 
natured. 
"Tole, to make follow, has passed 
out in England. Here it is in full 
bloom, where hogs have to be toled 
from place to place. 
" 'Get a little corn and tole that 
hog to the pen,' is common in the 
ecuntry. 
"Mr. Lodge has written a very en-
tertaining as well as instuctive story. 
Southern people should be interested 
in it."—(Charlotte Observer.) 
Knocked Him Down in His Own Gar-
den, Chlorofomed Him and Obtai-
ned Ransom for His Reléase. 
Reuter's correspondent at Uskub, 
writing on May 4, gives some additio-
nal particulars with reference to the 
recent kidnapping of Mr. Robert Ab-
bott, 'a British subject, in Salonika. 
When Teturning home at about ten 
o'clock on the evening of March 21, 
he had just entered the garden and 
was within a few steps of his father's 
door when he was attacked by five or 
six men. One of these he partially 
stunned with a blow on the side of 
the head; another he put "hors di 
combat" b y a kick in the storaachí 
while a third of the assailants had 
OIK! of his óngers severely bittén 
while trying to forcé a gag into Mr 
Abbott's mouth. But the victim wai 
speedily overpowered; one of the 
brigands sat upon his head, and at this 
moment they seem to have admiim 
tered chloroform, as Mr. Abbott losl 
consciousness, and continued in s 
half-dazed condition, suffering from 
nausea for two days afterwards. 
He recollects being half carried 
and half walking, gagged and blind* 
folded, for some distance, two men 
supporting him under the arrapita, 
after which he was thrown into n 
house, where he immediately fell inta 
a deep sleep. The following nighl 
he was removed to another housa 
Here the bandage was removed frora 
his eyes, and he could see that h« 
was in a room the floor and walls oi 
which were coneealed by rush mat> 
ting as if to render identification dife 
ficult, while the windows were her» 
metically closed, the only light cora, 
ing from a lamp which was kepl 
burning day and night. In this 
room he remained for thirty-six days 
and nights, constantly watched b"v 
two of the band. His guards were 
quite kind to him. and. except for 
retaining him as their prisoner, did 
all they could to meet his wishes. 
Immediately after the capture, Mr. 
Alfred Abbott, the father of the vic-
tim, sent a trusty servant to scour 
all the villages in the neighborhood 
of Solonika; the Vali of Solonika also 
sent out four secret agents to try to 
get on the track of the brigands. But 
these me asures were without effect, 
and communication wTith the band 
was at last opened by a letter found 
on April 6 in Mr. Abbott's garden at 
Salonika. í n this letter Mr. Abbott 
informed his father that he wras in 
the hands of a brigand band, who 
demanded for him a ransom of £15,000 
Turkish. A postscript, which the 
brigand chief added in pencil and in 
an evidently disguised h and writing, 
threatened that the death or mutila-
tion of the prisoner would be the con-
sequence of any refusal to pay or of 
any attempt to play false with the 
band by putting the authorities on 
their track. The letter also named 
a rendezvous where an agent of Mr. 
Abbott's might meet with representa-
tives of the band to arrange details. 
The money was sent from Solonika 
on the evening of April 25 under an 
escort of four armed meu, and waa 
handed over to the brigands at a point 
among the bilis four or five miles 
from Salonika. More than twenty 
brigands were seen on this occasion. 
In conversation with Mr. Abbott's 
snessenger, the brigand chief said 
that the money would insure lifelong 
happiness to a score of honest fami-
lies!—[London. Standard.] 
Café and B ü l i a r d ? saloon 
Recort and f t n p l á - p r o p r i e t o r s . 
P R A D O 1 0 1 
Opposite to the 
DIARIO DE LA H A R I N A 
L u n c h a n d s u p p e r e a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , o o n f i -
t u r o s , l o e - e r e , a m e , a n d 
r o f r e s h m e n t ® . 
American and Cuban Oyisters, 
T o n are i n ^ ' t e d to c a l i a t the o í d u n d 
w e l l k n o w n store (Wi l son ' s , 5 2 , O b i s p o 
s t . ) for n e w s p a p e r s , n o v é i s , f a s h i o n papers , 
faney goods, b r u s h w a r e , cut lery , fresh tea, 
s ta t ionary , a m e r i c a n , e n g l i s h a n d í r e n c b 
per fumery , etc., e tc , 
D o n t forget the ñ a m e a n d address : 
How woflld jon knoi a gennine ROSKOPH, Patent waíoli? 
E x p o s m o 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o l é í m p o r t e r s 
E i c l a 3 7 ^ c o r n . t o A g u i a r , u p S t a i r s P . 0 . B o x 6 6 8 — T e l e p l i o n e 5 0 2 
Wait unt i l you have seen the styles and fabrics of our firm. 
•'ur shirts are light and of great novelty in colors. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspenders, garters and 
atest New York novelties received at Obispo 46. 
J . j P a r d o , 
Nüm. 5 
ts A g r e e a b l e e n d p u r é , S t o m a c h i c a n h e a l t h y 
I n n i m i t a b l e i n i t s a r o m a ? 
B e s t i n i t s o l a s S j E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
P h o h e 6 1 3 7 — C a b l e " N u e v a h i e l o " — H a v a n a 
FERNÁNDEZ HERMANOS & CO. 
J E W E L S , F A K C Y GOODS, P E R F U M E S , 
T O Y S , W A T C H E S , A E T A K D F E K C I K T G - A R T I C L E S . 
n e s n o e s 
ONLY AGENOY 
The l e a t ü e r goods store. 
LA MARINA 
P ó r t a l e s de Luz. Pkone 9 2 9 
' •Tn. fl. 
T E L E P H O N E O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a i a i s . I p. O . B O X I S I . 
- ü a. •v a 12, a 
O S P A R L E F R A N J A I S . 
EBTGLISH S P O K E N . 
H A K U F A C T O E Y O F F I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O H F E C T I O N A R Y A S D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O E T 
THE LARGEST ÍN THE ISLAND 
VILLAPLANA, GUERRERO & C0. 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
6 9 
E P T U N 6 1 7 
iiíúrn. 8 
« 1 7 2 
NFANTRY PATROL 
PIRES INTO MOB 
Four Killed and Three Injured by 
Explosión of Bomb in Lodz.—Tra-
gedy in Street. 
THIRTEEN WOUNDED 
Patrol Attracted by Comraotion Fired 
on People Gathered at Scene.— 
Thirty Arrested. 
By Associated Press 
Lodz. June 4.—Two detectives and 
two soldiers were killed and three 
other soldiers were wounded by the 
explosión of a terrorist bomb whieh 
was thrown al pólice afficials as they 
pflssetd along the stroets today. 
Tho infantry patrol attracted by 
khe commotion rnshed to the scene of 
th^ explosión and fired indiscrimi-
nately into the erowds which had 
gathered, woimding thirteen persons. 
Thirty arresta were made. 
DNE MORE JOB 
FOR THE ÜNDERTAKER" 
Policeman Interferes to Prevent 
Figfbt Between a Fencing Master 
and an Editor 
' M'goant. 8ortegai oí tho eastern dis-
\v: \ has reported to the anthorities 
thaí hn helieves Sres. Vistor Manuel 
Cardenal an.-l Héctor Saavedra are 
preparitig í.o fíglit a duel. Sr. ("arde-
nal is an expert with the swonl anld 
8r. Saayedra vrith the pen: the íirst is 
a feneing master of renown and the 
second an editor of La Disoiision and 
a swordsman himself. 
before Parliamentary candidates, and 
before the leaders of political parties 
"the claims of India.'.' The offort 
tu ra ¡se suffiüient, funds for tíie dele-
gation failed, b'ut Mr. Lajpat Rai, 
who ia rich. went to England at his 
own expense as representative of the 
Punjab, and was followed by Mr. 
Cíokhale, representing the liombay 
presideney. In the absence of finan-
cial support the deputation, whii;h 
was to have consisted of at least a 
acore of [ndiana, was eonfíned to these 
two gentlemen, who travelled aboutf 
Qréát Britain addressing meetings. 
This experience seems to have increa-
sed Mr. Lajpat Rai's zeal for the cause 
of 'Swaraj,' or Home Rule for India. 
He defended the editor of the Indian 
journal 'Punjabi' in a recept prose-
cution, and declared tliat the liberty 
of the press would be in danger in 
the case of a eonviction. líe was 
nnahle. however. to save bis elient 
from Jail. 
DIARIO DE LA MARINA.—I5di(?ió 
THE OSMANLISOLOIERS 
WANT F000 AND PAY 
News from Yemen Continué To Be 
Unfavorable for the Turkish 
Arms. 
de la ta 4 de 1907 
GUERILLA WARFARE 
Achmet Faizi Pasha Not To Be Blamed 
After All For His 
Failure. 
ADVOCATE OF THE 
CLAIMS OF INDIA 
Lajpat Rai Recently Deportad for 
Agitating Hindus to Riot is 
Notable Indian. 
Mr. Lajpat Rai. the Indian agitator, 
whose arrest and deportation followed 
the recent riotous demonstrations in 
Labore, has been actively associated 
with the Indian National Congress 
movement for the past twenty years, 
and shares with Mr. Bepin Chandra 
Pal. Mr. Tilak. and Mr. Surendranath 
Banerjee. the leadership of the extre-
me section of that organization. At 
the Bombay Congress at the cióse of 
1004. nnder the presideney of Sir 
Hcnry Cotton. i t was resolved, on the 
motion of Sir William "VVedderburn. 
to 'send to England a deputation re-
presenting each province of the dê -
pendenCy to bring before the electors, 
SANTIAGO BACK 
TO NORMAL STATE 
Butchers and Bakers Have Settled 
Their Differences and Are Again 
at Peace. 
The butchers and bakers of San-
tiago have adjusí.ed their differences 
with their einployers withont the aid 
of the arbitration eommission created 
by Governor Pérez of Santiago provin-
ne aocording to this morning's Daily 
Telegraph. The troubles of the cand-
lestiek makers and other lahorers 
Which are being arhitrated will pro-
bably be settled tomorrow. 
Santiago is apparently normal again 
and it seems that the arbitration oom-
mission, of which Lieutenant Colonel 
Pullard is president. will brinfr about 
ap uiulerstanding between the ein-
ployers and their workmen. This te-
legram was reeeived at the palaee last 
evening from Colonel Bullard: 
"The butchers' and bakers' diffe-
rences have been amicably settled out-
side the arbitration tribunal. On other 
matters the tribunal will probably 
reach a decisión tomorrow. There 
are no disorders now.—Bullard". 
TYPHOID EPIOEMIC 
IN TOWN OF BAÑES 
River Bañes in Unsanitary Condition. 
Sanitary Anthorities Asked 
to Investígate. 
The news from yemen eontinuos to 
be most unf avorable to the Turkish 
arms. Aceording to the Aden corres-
pondent of the "Egyptian üazette", 
the allianee between the Turkish gen-
eral, Achmet. Faizi Pasha. and the 
"ncw imam." Hassan Yahya edh-
Dhuhiani, who appeared near Sada, in 
the north of the Yemen province. lasl 
September. and for a time cooperated 
with him. is at an end. Hassan Yahya 
was for a time strong enough to threa-
ten Shahara, the principal monntain 
stronghold of the rebels, and his dc-
fection with a large following. esti-
mated at 12.000 men. has made the si-
tuation much more critical ^or the 
Turks. Refugees and deserters who 
have reached Suez declare that the 
rebels, who are fair l j well armed, are 
showing considerable ente^nrise in 
their attacks on convoys. outposts. and 
foraging parties. I f a large column 
advanees they retreat to their ínoun-
tain strongholds east or south of Sana, 
and remain there ti l l the Turkish for-
ees, having éxhausted their proviaiopa, 
fall baek on their base. tJntii the Tur-
kish Corees have been proyided with 
an efficient transport service it seems 
useless to expeet any permauent suc-
cess over the mobile guerrillas againsl 
whom they are pitted. tn well-infor-
med Turkish cirqlea in Cairo, the view 
is held that ¿either Aehinet, Faizi Pas-
ha ñor his tropps are to be blamed for 
their failure to suppress the insurrec-
tion, but the ministries of war and fi-
nance have never reali/.ed that an 
army operating in a difficult tropical 
country requires a well-organized 
transport -and commissariat, and that 
even Osmanli soldiers can hardly be 
expected to fight with a will withont 
clothes. food, or pay. 
The atríke committee telegraphed 
to the men assiir'-ig them that all pro-
secutions for desertion will be dropped 
and that the Minister of Marine has 
requested the companies to reinstate 
all the men. The minister adds that 
his proposition conceming pensions 
for the men will be improved. 
The committee has requested the 
men to return to work and it is be-
lieved they will do so. 
Paris. June 4.—The navigation com-
panies have accepted the govern-
ment's recomendations and will res-
tore officers and C I B W S who left their 
véasela to go on the strike. They will 
exact no penalties from men retur-
ning to work, the one exception to 
general agreement being at Bordeaux 
wh. re there is some dissatisfaction 
with the terms of settlement. 
Jt is antieipated that all the seamen 
will return to work within 24 hours. 
FAMOÜS TRIAL 
BEGINS TODAY 
Mora and Morales to Answer in Mé-
xico to Charges of Having As-
sasinated Barillas. 
México. June. 4.—The trial of Mo-
ra and Morales the men charged with 
the assasination of Ex-President Ba-
rillas of Guatemala hegan today. 
STRIKE ENDED , 
IN THE WEST 
Governor Sobrado Telegraphs La-
borers Have Resumed Work on 
Western Railway. 
Aceording to a telegram sent by 
(iovernor Sobrado of Pinar del Rio to 
the Department of State on the Hrd. 
instant, the 200 lahorers who left their 
work on the Western Railway's pro-
longation of tracks from Pinar del Rio 
toward Guane have retumed to work. 
The Western has agreed to pay $1.20 
a day. Order was maintained and no 
further trouble is antieipated. 
spread of sedition. He invited the 
University of Calcutta to disaffiliate 
two colleges in which the masters 
joined with the boys in creating dis-
turbances and disaffection; and he 
prohibited the holding of publie me-
etings which were likely to lead to 
disorder. For these measures he was 
disavowed by the Government of In-
dia and practically compelled to 
resign his high office. The Govern-
ment of ludia has now adopted the 
policy they condemned, and adopted 
it with greater severity. To the Uni-
versity of Calcutta they have issued 
a thrcat, not an invitation; and the 
prohibition of unlicensed public me-
etings is enforced with increased 
stringeney. Sir Bampfylde Ful ler 
saw the danger in time, and would 
have stopped i t ; I trust that Lord 
Minio has not seen it and tried to 
stop it too late." 
"'So they were divorcefl 
happily over after, eh?" «. 
idiots went and married aga 
velaaid Letulcr . 
NOTHING MORE T Í 
DRUNK m m i 
American Soldier at San JUaí 
tinez Waxed Hilarious and. 
dalized the Communit. 
Aceording to a despatch sent from 
Bañes to La Lucha typhoid fever is 
epidemic there and the sanitary antho-
rities are investigating the condition 
of the river Bañes which supplies the 
town with water. 
SEAMEN'S STRIKE 
VIRTÜALLY ENDED 
Strike Committee Assures Slrikers 
that All Prosecutions for Desertion 
Will Be Abandoned. 
SIR BAMPFYLDE FÜLLER 
KNEW BEST AFTER ALL 
Disavowed by Government Revenged 
by Time, for Government Now 
Follows His Policy. 
MAIL CÉNSORSHIP 
STRICTLY MAINTAINED 
Guatemalan Anthorities Take a Prí-
vate View of What is Written 
Conceming Country. 
New Orleans, June 4. Passengers 
from Central American ports say 
that practically a niail censorship on 
all matter written in Central Ameri-
ea exists because the mails pass 
t.hrough Guatemala en route and the 
anthorities investígate whatever mail 
matter looks interesting and if they 
find it does not, aeeord with their 
views of the situation and general 
conditions there it. meivlv f;iils to 
reach its destination. 
The newspapers are considera My 
liandieapped on this aecount. 
El Mundo's special ^orre^ 
" i ^an Juan y Martínez infortf11' 
paper that an American soldj,? 
a row in the Hotel Louvre the 
other day and was arrested on^ 
ge of drunk and dísorderly. 
tempted to escape but was íanJS 
the station nevertheless. p j . ^ 
incident the rumor grew that th 
had been mistreated and the 
cíal government ordered an invíl 
tion which disclosed the factsA? 
the incident. 
MYSTERIQUS DEATH 
OF TWO SISTERS 
Young Girls Found Shot Through the 
Head.—No* Explanation or Cine 
Can Be Supplied 
GUERILLA TAGTIGS 
POPULAR IN Gil 
Insurgent Leader Issued Address 
ing People to Support MovemeM 
More Outbreaks 
By Associated Press 
Amoy, J une 4—The leader of th,1 
surgents has issued an addressejü 
i ing the people to support the pre, 
. movement. which is against A 
\ fíciajs of the empire who it is alia 
have exploited the people. and mi 
funds íntented to relieve the faj 
which decimated the masses. 
Guerrilla tactics are preferred 
tht> time being. The recent attack* 
Juan was preeipitated by a premati 
outbreak which was fixed for 
24th. of June. 
By Associated Press. 
Paris June 4—The seasmeu 's striiie 
is virtually ended by the capitulation 
of the strikers who expeet to return 
to work at all ports tomorrow. 
The eminent East Indian official, 
Sir Charles A. Elliott in a letter to 
the public press, points ont that the 
"whirl igig of time has bronght about 
its revenges for Sir Bampfylde Fuller 
with unexpected rapidity. He took 
two sets of measures to allay the 
Springfield, June 4.—The mystery 
of the death of the Lederbrand sisters 
Ls as yet unsolved. On May 2Üth Car-
ríe Lederbrand, seven years oíd, and 
her síster, Cora, seventeen years oíd, 
daughlers of Joseph Lederbrand, a 
farmer, were murdered and then 
thrown into Sugar Creek and the bo-
dies were found by the girls' father. 
They left home early in the after-
noon. Their father became alarmed at 
their absence from supper, and went 
to search for them with neighbors. 
I t was found that each gírl had a 
bullet hole invthe right temple. Xo caa-
se has been assigned for the murder, 
neither is there any cine to the slayer. 
A T T H E P L A Y H O U S d 
National Threate.—San Rafael J 
Prado.—Spanish Dramatic Compa») 
—Performance this evening begingJ 
8'30, E l Genio Alegre. Prices ra » 
írom $8.00 to 20 cts. 
Payrct Tbeatre Prado comer d 
San José.—Moving pictures in honiijl 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, headál 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Cw 
pany. Regular performance this ev« 
ing beginning at 8 o'clock: Ruidoil 
Campanas, La Mala Sombra, La Cr-
pen. Prices from $1.00 per act toj 
cts. admisión to the galleries. 
Salón Novedades.—Prado and 
tudes Streets.—Moving pictures 
hourly acts. 
A M O D E S T stocker -with certifícate of his 
trade desires employment. Addross to Glo-
r ia aiid Suárez . (Bodega) 
8705 4-30 
To let, at very modérate terms; a 
parlor with two balcouies on the 
street, furnishedor not, and other 
rooras well ventilater; half a square 
írom Prado. English, Spanish 
french spoken & lessons given in the 
same language. Refugio 4. 
7939 4-20 
FOR RENT 
Large and bcauti íul rooms nicely furnished 
with all conforts; bath and tollet, eloctric 
light and gas, and servans. Al l rooms facing 
the street. They wil l be let to well to do 
people without children in a prívate house. 
The family is absent. 
Apply to porter. Bernaza 36 (altos) 
6974 8-4 
A R E Y 0 U 1NTERESTED? 
Then come and buy few of the best orange 
•eedlings that you have ever seen, and are 
eold at VEDADO. — F and 21 Sts. —hy José 
C. Sardiñas. 
Si nene tierras que ven-
der ar i f you u anl (r buy 
/(Í/K/.S- en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase A: 
etJ43 
te J. L. Hea4 Co. 
O'Kell ly 30 , Hiibaua. 
aü-2M 
D r . P e d r o V i i l o l d o 
AMERICAN PHY3ICIAN 
Gradúate of Columbia Ünivenúty N. Y . 
Office hours: 1 to 3 p. m." 
Peña Pobre 20 — Telephone 831 
6G44 26-30Ab 
Thiss pace lleserved por English 
adveriisementa. 
Keservndo para anuncios 
en ing-lés. 
F1NITÜ1 for 
[ron and brass beds 




Globe-Werneck : 3 
Revolvin^ Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typowriters and revolving 
Chairs. 
E J L , o - A . s i 3 s r o 
G R A ÍU D G A F E A N D R E S T A U R A N T 
c 3 
ATE AND OBISPO (bei o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
P. Fernandez & Co. 
PARTNERSH1P I N COMMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
WHOLESALE IMFOKTER8 
C P 
PAPEKS AND STATIONERY A^TlCLES 
G E N E R A L J O B P R I N T I N G 
be Roya! Bank of Canadá 
CAPITAL AND RESERVE (DEC. 3 1 , 1906) . . % 8.290,000 i 
TOTAL ASSETS „ 45.400,000 
A G e n e r a l B a n k i n g B u s i n e s s T r m s a c t e d , T n t e r e s t a i Current 
R o t e A l l o w e d Q u a r t e r l y 
o n D e p o s i t a i n t h e S a v i n g s B a n k D e p a r t m e n t 
- B R A N G H E S I N G U B A i ^ 
H A Y A K A ( G A L I A N O 9 2 ) . C A R D E H A S . C A M A G U E Y , 
H A T A H Z A S , 
S A S T I A G O , C I E B T F Ü E G O S , M A J Í Z A ^ T I L L O . 
AGENTS POR T H E K E U F F E L efe ESSER C O . OF NEW Y O R K 
FOR A L L KINDS OF INSTRUMENTS AND I M P L E M E N T S FOR E N G I N E E R I N Q 
AND S U R V E Y I N G . 
Man? m sainules oí iimlatíou m t for ttis ú n ú m i of M i m . 
" A L B U M O F C U B A " POSTAL CARDS W I T H 12 VIEWS 
100 ALEÜMS POR $10 SILVER. 
Mr 7 ^ i £ 
* 2 / / y o u w a n t t o b u y a f e w e l , a g ó o d w a t c h 
H o r a n y f a n e y a r t í ' c i e c o m e t o 
101, Obispo, Haraia 
0 
S A N . R A F A E L 12 
W E A R É S U R E T O P L E A S E Y O U . 
\ T l f . d e C á r d e n a s & C o . 
M E R O H A M T R A N K E R S 
— — CUBA 7 4 
Ord^rs to buy nnd sell stocks . «id bonds for investment or on 
raargin executed by cable on all of the principal exehanges of 
United .States and Canadá, also London, England. 
New York stock quotations sent by Mv?ssrs Miller & Co., 29 
Broadway. (Members N. Y. Stock Excharje.) 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 




B O Q U I L L A S D E C O R C H O ^ 
PR1CE: 10 C F N T S . 
v 
